Refunds - Animal products 1990 by unknown
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DE.LEX 1 
DKR SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS ro.mENDFJf KOOO ZUSSAIIIENGF!;ETZT: SEK.TOR + PBO:ooK'l' + INl"ORNATION + KRIISLAUl 
ZUM BEISPIEL 
SUCHDI SIE Ill VERZEICHNIS MIT Dl)};Df SCHLUSSEL DIE SE~ nm VEOOl'ftJfl'LICHNUNG onm DIE KCXIUlINAT.llf ma IIICRO. 
SEKTOR 
EIER UNO GEFLUGELFLEISCH 
MILCH UNO MJLCHERZEUGNISSE 
RINDFLEISCH 
SCHWEINEFLEISCH 
PRODUKTE 
DER GANZE S[KIDR 
EllR 
GEFLUGEL 
INFORHA TIDN 
ERSTATTUNG 
PERIODIZITAT 
FESTSETZUNGEN 
DEV 
LAI 
BOY 
POR 
TTT 
DEV 
VOi. 
RSEOO 
f 
• 
RD VAID AF N0GLE,ANV»m F.0IDDJDE KODm: SIZ'.l'CE + Pll>lllK'l' + INl'ORIIATION + PmIODI 
111D N0GLKN KAN DE G»ooJil IND»<S~ f!NDE SIDE~ T Tim8KRIF'l'ET ELLm RE:mDICDt PAA MIKll>flCHDf. 
SEKTOR 
FJERKRlKIID OG lG 
MILK OG MEJERIPRODUKTER 
OKSEKOED 
SVINEKII) 
PRDDUKT 
Ui 
rJERKRl 
HELE SEKTOREN 
INFORMATION 
RF:S T ITUT IONE R 
PERIOD£ 
FASTSUTELSER 
DEV 
LAI 
BOV 
POR 
DEV 
VOL 
TTT 
RSEOO 
F 
ll(.LEX 1 
GIA THN !PIIOOH TOY CR)Y-KLKIDI ,BLY.PI TOYS AKOU)ffl)YS KWDIKO 'lUIKAS + ImICII + PUIROfORltm + PDUOJXE 
PARADE.IGMA 
AY'l'OS O OROS-KLEID! KPITRKPEI THN ~ STON PINAKA PliEIEXCIIF.MVN TOY ARll'll>Y SELIDAS 'fffS IBDnnses. 
rDNEAI 
BOEION KPEAI 
rAAAKTOI KAI rAAAKTOKOMIKON nPOIONTON 
TOY XOIPEtOY KPEATDI 
TQN AYfQN KAI TOY KPEATOI TQN nOYAEPIKQN 
TTPOIONTA 
AYrA 
ODYAEPIKA 
IYNOAD TOY TOMEA 
nAHPo;op IfI 
EnIITPOtEI 
ll£P10li0I 
KA80PIIHOI 
BDV 
LAI 
POR 
DEV 
DEV 
YOL 
TH 
RSEDO 
EL.LEX 1 
I IUtrmmaer 
• 
TO CXllPOSE 'l'HR ffl,TAKF. l'OLIDIIItE OODES: Sre'l'OR + Pl()JIJC'l' + ItfflHIATIClf + PmIOD 
FOR INSTANCE ~ +~ +j RSl»0 I +_I -'-
VIA THE INDEX THIS KKY ffiAB:t.R YOU TO fIND 'l'HE PAG:K NUMBER Ol'THE PUBLICATION 00 THE RDfflENCBS 0:1' 'nil NI<X>lICHE. 
SECTOR 
BEEF AND VEAL 
EGGS AND POULTRY 
MILK ANO MILK PRODUCTS 
PIGMEAT 
PRODUCTS 
ALL THE SECTOR 
EGGS 
POULTRY 
INFORMATIONS 
REFUNDS 
PERIGO 
FIXATIONS 
BOY 
OEV 
LAI 
POR 
TTT 
DEV 
VOL 
RSEOO 
F 
JJI.LEX 1 
J'ORMARLA Cl.A VE trrlL 17.ANOO • UJ; conrnoo SI GlJl TWI'Ji:S : 
roR E.TK 
KS'I'A CLAVE PIHl11'E IreALI7..AR NUJOB) DJ; PAGlNA DE 1..4 
SECTOR 
CARNE 0£ PORCINO 
CARNE DE VACUHO 
HUEVOS Y CARNE DE AVES DE CORRAL 
l.ECHE Y PRDOUCTOS lACTEOS 
PRDDUCTDS 
AVES 
HUE VOS 
TOOO EL SECTOR 
DATOS 
RESTITUCIONES 
PERIOOICIOAO 
FlJACIONES 
sJU..·ro« + .PROllJCTOB , DA1'00 t l'mJODIClllAD 
PURLJCACl(I{ 0 LAS CCXIWIOIADAS DK LA IUCROFI<JIA. 
POR 
BOV 
DEV 
LAI 
VOL 
DEV 
lTT 
RSEOO 
f 
JS.LEX 1 
• 
FR.LEX 1 
cao:a;ER LA CLR DE ~CH!i!,RN ~AN'I' ~ C::000 SUIVANTS: SFCl'EUR + PROllJIT + Itm:HIATION + PmIODICITE 
~ + ~ t I RSD0 I + l...___1____,l = I roRlTftUNJ I 
C.ITTE C1E PfflllET DE TROUVER DANS L1 INDEX LE NUMffiO DE PAGE DE LA PUBLICATION 00 I.m ~ DK LA IIICR01ICHK. 
SECTEUR 
LAIT ET PR(X)UITS LAITIERS 
O[UFS ET VIAND£ VOLAILLE 
VIANDE BOVINE 
VIANOE DE PORC 
PRDDUITS 
OEUfS 
TOUT LE SECTEUR 
VOLAILLE 
IHFDRHATIONS 
RESTITUTIONS 
PERIODICITE 
FIXATIONS 
LAI 
DEV 
BDV 
POR 
DEV 
TTT 
VOL 
RSEOO 
F 
IT.LEX 1 
PKR CXJIPORRE LA CHIAVE DI RICERCA,Ji'ORMATE I SIDUliJITl CODICI: SErl'ORJ + PROJX7M'I + IN:rORNA1.IONE + PIIUODICITA 
PER EEEKPIO ~ + ~ + I RSD0 I + __ ! _r ___.I = I roRTrmS•r J 
Qumt'A CHIAVE PERMETl'E DI TROVARE NEI.L 1 INDICE IL NUMFBl DI PAC-INA DELI.A PUHLICAZIONE O I ]lgffAGLI DXL NICROl'Illl. 
SETTORI 
CARNI BOVINE 
CAHN! SUINE 
LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
UOVA E POLLAME 
PRDDOTTI 
POLLAME 
TUTTD IL SETTORE 
UOVA 
INFORHAZIONI 
RESTITUZIONI 
PERIODICITA 
FISSAZIDNE 
BOY 
POR 
LAI 
OEV 
VOL 
TTT 
OEV 
RSEOO 
F 
(Jill m: ZOEKSLDJTKI, 'fE MAIO'!N 1 NKliJrl' u DJ: vowgru,: CODES : Sffl'JOO f- PROllJKT f- INJ'ORIIA.TIE t PfflIODI 
BIJ VOORBUL1l 
111T DF..ZR SLEIJTKL VIKDT MEN IN DE INDKX FOO' BLADNUIIIIR IN DE PUBLICATIE or DE C00RDINATD1 OP DE Niam'ICHB. 
SECTOR 
EIEREN EN PLUIMVEE 
MfLK EH ZUIVELPRODUKTEH 
RUNDVLEES 
VARKENSVLEES 
PRDDUCTEN 
ElEREN 
GEtiELE. SEKTDR 
GEVOGELTE 
INFORHATIES 
RESTITUTIE 
PERIODICITEIT 
VASTSTELLINGEH 
OEV 
LAI 
BOV 
POR 
DEV 
TH 
VOL 
RSEOO 
f 
NL.LEX 1 
I lWlTmSIIU I 
ID.LEX 1 
CCJ(p()R A CHAVE DE BUSCA,TCJIAR OS CODmos SJiDUINTES: S»'.,1TOR + PR01X1l'OO + DO'ORIIAOOES + PBRIODICIDADE 
POR EXENPLO 
KSTA CRAVE PmllITE DCONTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGIHA DAPUBLICACAO OU AS COORDDiAS DA IIICRm'ICHA. 
--------------~~------~-------~----------------------------
SECTOR 
CARNE DE BOVINO 
CARNE OE SUINO 
DOS avos EDA CARNE DE AVES DE CAPOEIRA 
LEITE E DOS LACTICINIOS 
PRDDUTOS 
AVES 
DVDS 
SECTOR 
INFORHACOES 
PERODICIDADE 
FIXACOES 
BOV 
POR 
DEV 
LAI 
VOL 
OEV 
TTT 
RSEOO 
f 
SVINEKIID 
SCHWEINEFLEISCH 
PORK 
VIAND£ PORCINE 
CARNI SUINE 
VARKENSVLEES 
roR'l'T'l'RSBl 
ECU/100 KG 09/11 24/01 0:1/0:'i 19/06 26/09 
1989 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3363 90/0161 90/1077 90/1638 90/2730 
AfSTITUTIONER - SVINEK111D EASTATTUNGEN- SCHWEINEFLEJSCH 
REFUNOS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE OE PORCINO 
RESTI1UTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUlNE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPOtEI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0103 9110 000 
01 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
"' 
0103 92 19 000 
01 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0203 1110 000 
01 5,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 12 11 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 12 19 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 19 11 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 19 13 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 19 15 000 
01 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0203 19 55 120 
01 (1) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 19 55 190 
01 (1) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 19 55 310 
01 (1) 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0203 19 55 390 
01 (1) 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0203 19 55 900 
01 - - - - -
0203 2110 000 
01 5,00 30,00 :30,00 30,00 30,00 
0203 22 11 000 
01- 10,00 i 30,00 :30,00 30,00 30,00 
0203 22 19 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 11 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 13 000 
01 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 15 000 
01 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
0203 29 55 120 
01 (1) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 55 190 
01 (1) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
0203 29 55 310 
01 (1) 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
12 
ECU/100 KG 
NO. RmLEMENT 
RESTITUTIONER - SVINEK00 
REFUNDS-PIGMEAT 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES 
EnIITPO~EI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
0203 29 55 390 
01 
0203 29 55 900 
01 
0210 11 11 000 
01 
0210 1131100 
01 
0210 11 31 900 
01 
0210 12 11 000 
01 
0210 12 19 000 
01 
0210 19 40 000 
01 
0210 19 51100 
01 
0210 19 51 300 
01 
0210 19 51 900 
01 
· 0210 19 81 100 
01 
0210 19 81 300 
01 
0210 19 81 900 
01 
16010010 100 
01 
16010010 900 
01 
1601 00 91 100 
01 
1601 00 91 900 
01 
16010099100 
01 
1601 00 99 900 
01 
1602 10 00 000 
01 
1602 20 90 100 
01 
(1) 
(2) 
(1) 
(1) 
(2) 
(1) 
(6) 
(4,6,8) 
(3,6,8) 
09/11 
1989 
24,101 101105 
1990 I 1.990 19/06 1990 26/09 1990 
89/3363 90/1~161 90/1077 90/1638 90/2730 
ERSTATTUNGEN- SCHWEINEfLEISCH 
RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUZIONI-CARHI SUJNE 
RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
30,00 ~0.00 30,00 30,00 30,00 
30,00 ~0.00 30,00 30,00 30,00 
20,00 E:0,00 20,00 20,00 20,00 
70,00 ?0,00 70,00 ?0,00 70,00 
58,00 !>8,00 58,00 58,00 58,00 
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
30,00 30,00 30,00 30,00 -
13 
PORT'1TRSm0F 
RJRTITRSEOOF 
ECU/100 KG l 09/11 24/01 01/05 19/06 I 26/09 I I 1989 1990 1990 1990 1990 
NO. RffiLEMENT 89/3363 90/0161 90/1077 90/1638 90/2730 
RESTITUT!ONER - SVINEKBD ERSTATTUNGEN- SCH'NEINEFLEISCH 
REFUNDS-PIGMEAT RESTICUCIONES-CARNE DE PORCINO 
RESTITUTIONS VIANDE PORCINE RESTITUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITUTIES-VARKENSVLEES RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
EnIITPOtEI-XOIPEIO KPEAI 
C.E. 
1602 20 90 900 
01 - - - - -
1602 41 10 100 
01 (5,7) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 4110 210 
01 (? ,8) 57,00 57,00 5?,00 5?,00 5?,00 
1602 4110 290 
01 (7,9) 26,00 26,00 26,00 
01 (?) 26,00 26,00 
1602 4110 900 
01 - - - - -
1602 42 10 100 
01 (5,7) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 42 10 210 
01 (?,8) 51,00 51,00 51,00 51,00 01,00 
1602 42 10 290 
01 (?,9) 26,00 26,00 26,00 
01 (7) 26,00 26,00 
1602 42 10 900 
01 - - - - -
1602 49 11110 
01 (5,7) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 49 11190 
01 (7,8) 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 
1602 49 11 900 
01 - - - - -
1602 49 13 110 
01 (5,7) 10,00 30,00 30,00 3t: ,00 30,00 
1602 49 13 190 
01 (?,8) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
1602 49 13 900 
01 - - - - -
1602 49 15 110 
01 (5,7) 10,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
1602 49 15 190 
01 (7,8) 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
1602 49 15 900 
01 - - - - -
1602 49 19 110 
01 (5,?) 5,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
1602 49 1.9 190 
01 (7,8) 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
1602 49 19 900 
01 - - - - -
1602 49 30 100 
26,001 01 (?,8} 26,00 26,00 26,00 26,00 
D K S E K II D 
RINDFLEISCH 
BEEF 
VIANDE BOVINE 
CARNE BDVINA 
RUNDVLEES 
BOVTTTRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 15/01 23/04 19/05 01/08 01/11 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. rux:lLEMENT 89/3794 90/0088 90/0998 90/1309 90/2253 90/3133 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTlCUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE RESTITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
£nIITPOtEI-BOEI0 KPEAI 
C.E. 
0102 10 00 190 
01 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 10 00 390 
01 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 
0102 90 31 900 
02 68,500 68,500 68,500 68,500 85,500 85,500 
03 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
04 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
0102 90 33 900 
02 68,500 68,500 68,500 68,500 85,500 85,500 
03 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 
04 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 
0102 90 35 900 
02 86,500 86,500 86,500 86,500 101,500 101,500 
03 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
04 34,500 34,500 34,500 ?14,500 34,500 34,500 
0102 90 37 900 
02 86,500 86,500 86,500 86,500 101,500 101,500 
03 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
04 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 M,500 
02011010 100 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,000 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
020110 10 900 
02 101,500 101,500 101,500 101,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
020110 90 110 
02 (1) 106,000 106,000 106,000 106,000 124,500 124,500 
03 (1) 85,000 85,000 85,000 85.000 85,000 85,000 
04 (1) 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
020110 90 190 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
020110 90 910 
02 (1) 146,500 146,500 146,500 146,500 1?1,500 171,500 
03 (1) 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 
04 (1) 5?,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
0201 10 90 990 
02 101,500 101,500 101,500 10l.,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
0201 20 21 000 
02 101,500 101,500 101,500 101,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
02012029100 
02 (1) 146,500 146,500 146,500 146,500 1?1,500 171,500 
03 (1) 115,000 115,000 '.1.15,000 115,000 115,000 115,000 
04 (1) 5?,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 
BOV'fflRSFJJ0F 
ECU/100 KG 16/12 15/01 23/04 19/05 01/08 01/11 
t989 1990 1990 1.990 1.990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3794 90/0088 90/0998 90/1309 90/2253 90/3133 
RI ',1 I llll lONl.R UKSL Kli11J LJIST/\ITUNCi(N · AINOFLFISCU 
Hl r UNDa UL Lf AND VEIIL AE~TlCUCIONES-CAHNL DE VACUNO 
HLSTITUTIONS V!ANDE BOVINE HESTiiUZIONI-CARNE BOVINA 
RF.STITUT IES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0201 20 29 900 
02 101,500 101,500 101,500 101,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
0201 20 31 000 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0201 20 39 100 
02 (1) 106,000 106,000 106,000 106,000 124,500 124,500 
03 (1) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
04 (1) 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
0201 20 39 900 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0201 20 51100 
02 129,000 129,000 129,000 129,000 161,000 161,000 
03 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
04 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
0201 20 51 900 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
02012059110 
02 (1) 186,500 186,500 186,500 186,500 218,500 218,500 
03 (1) 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 
04 (1) 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 
0201 20 59 l90 
02 129,000 129,000 129,000 129,000 161,000 161,000 
03 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
04 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
0201 20 59 910 
02 (1) 106,000 106,000 106,000 106,000 124,500 124,500 
03 (1) 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 
04 (1) 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 
0201 20 59 990 
02 73,500 73,500 73,!500 ?'3,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 '32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0201 20 90 700 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0201 30 00 050 
05 (4) 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
0201 30 00 100 
02 (2) 266,500 266,500 266,500 266,500 312,000 312,000 
03 (2) 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 208,500 
04 (2) 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500 
06 (2) 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 266,500 
02013000130 
02 144,500 
03 125,000 
BOV1TfRSE00F 
ECU/100 KG 16/12 15/01 I 23/04 19/05 01/08 01/11 
19t~9 1990 1990 1.9Y0 1990 1990 
NO. RIDLEMEN'f 89/3794 90/0088 90/0998 90/1309 90/2253 90/3133 
RI ~, 11 I U I JrJNf R 0K5[Kf/10 fR~IATTUNG[N- RINDFLfISCH 
IH.1 Uli!J~·-IU LI ANIJ V[Al Ill 'J l I cue lUNl !i. CAHNL Ol VI\CUNU 
H~5TJ1UllONS VlANDE BOV!Nl HlSflfUllONI CARN[ AUVINA 
RESTTTUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPDtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
02013000130 
04 62,500 
06 144,500 
07 90,000 
02013000150 
02 144,500 144,500 144,500 180,000 180,000 
03 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 
04 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 
06 144,500 144,500 144,500 144,500 144,500 
07 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
02013000190 
02 (6) 102,500 102,500 102,500 102,500 128,000 128,000 
03 (6) 84,000 84,000 84,0C0 84,000 84,000 84,000 
04 (6) 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
06 (6) 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0? (6) 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0202 10 00 100 
02 ?3,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0202 10 00 900 
02 101,500 101,500 101,500 101,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
0202 20 10 000 
02 (10) 101,500 101,500 101,500 101,500 126,500 126,500 
03 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 
04 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 
0202 20 30 000 
02 (10) 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,:'.!00 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0202 20 50 100 
02 (10) 129,000 129,000 129,000 129,000 161,000 161,000 
03 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 110,500 
04 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 
0202 20 50 900 
02 73,500 73,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0202 20 90 100 
02 73,500 ?:',,500 73,500 73,500 92,000 92,000 
03 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
04 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 
0202 30 90 100 
05 (4) 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 
0202 30 90 300 
02 171,500 171,500 
03 163,000 163,000 
04 77,500 77,500 
06 163,000 163,000 
0202 30 90 400 
02 (10) 144,500 144,500 180,000 180,000 
03 (10) 120,000 125,000 125,000 125,000 
04 (10) 62,500 62,500 62,500 62,500 
BOVTTl'RSEOOF 
ECU/100 KG 1.6/1.2 15/01 23/04 19/05 01/08 01/11 
1989 1990 1990 1.990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 89/3794 90/0088 90/0998 90/1309 9~/2253 90/3133 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VIANDE BOVINE Rf.STITUZIONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE 00 BDVINO 
EnIITPO~EI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
0202 30 90 400 
06 (10) 144,500 144,500 144,500 144,500 
07 (10) 90,000 90,000 90,000 90,000 
0202 30 90 500 
02 (6) 102,500 102,500 102,500 102,500 128,000 128,000 
03 (6) 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
04 (6) 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
06 (6) 102,500 102,:'.>00 102,500 102,500 102,500 102,500 
07 (6) 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0202 30 90 900 
07 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 
0206 10 95 000 
02 102,500 102,500 102,500 102,500 128,000 128,000 
03 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
04 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
06 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0206 29 91 000 
02 102,500 102,500 102,500 102,500 128,000 128,000 
03 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 
04 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
06 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
0210 20 90 100 
08 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 102,500 
09 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 
0210 20 90 300 
02 102,500 102,500 102,500 102,500 128,000 128,000 
0210 20 90 500 
02 (3) 102,500 102,500 102,500 '...02,500 128,000 128,000 
1602 50 10 110 
02 108,000 108,000 
03 108,000 108,000 
04 108,000 108,000 
1602 50 10 120 
02 (9) 108,000 108,000 134,500 134,500 
03 (9) 108,000 108,000 108,000 108,000 
04 (9) 108,000 108,000 108,000 108,000 
1602 50 10 130 
02 96,000 96,000 
03 96,000 96,000 
04 96,000 96,000 
1602 50 10 140 
02 (9) 96,000 96,000 119,500 119,500 
03 (9) 96,000 96,000 96,000 96,000 
04 (9) 96,000 96,000 96,000 96,000 
1602 50 10 150 
02 77,000 77,000 
03 '77,000 77,000 
04 ?7,000 77,000 
1602 :'>0 10 160 
02 (9) 77,000 77,000 96,000 96,000 
03 (9) 77,000 77,000 7?,000 77,000 
04 (9) 77,000 77,000 77,000 77,000 
BOVfflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 15/01 23/04 19/05 01/08 01./11 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RECLEMENT 89/3794 90/0088 90/0998 90/1309 90/2253 90/3133 
RESTITUTIONER - OKSEK0D ERSTATTUNGEN- RINDFLEISCH 
REFUNDS-BEEF AND VEAL RESTICUCIONES-CARNE DE VACUNO 
REST I TUT IONS VI ANOE BOVINE REST J T LIZ IONI -CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNOVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 10 170 
02 51,000 51,000 
03 51,000 51,000 
04 51,000 51,000 
1602 50 10 180 
02 51,000 51,000 63,500 63,500 
03 51,000 51,000 51,000 51,000 
04 51,000 51,000 51,000 51,000 
1602 50 10 240 
02 36,000 36,000 36,000 36,000 
03 36,000 36,000 36,000 36,000 
04 36,000 36,000 36,000 36,000 
1602 50 10 260 
02 26,000 26,000 26,000 26,000 
03 26,000 26,000 26,000 26,000 
04 26,000 26,000 26,000 26,000 
1802 50 10 280 
02 16,000 16,000 16,000 16,000 
03 16,000 16,000 16,000 16,000 
04 16,000 16,000 16,000 16,000 
1602 50 90 110 
01 (5) 116,000 116,000 
1602 50 90 120 
01 (5) 116,000 116,000 116,000 116,000 
1602 50 90 170 
01 (9) 73,000 73,000 73,000 73,000 
1602 50 90 190 
01 73,000 73,000 
1602 50 90 310 
01 (5) 103,000 103,000 
1602 50 90 320 
01 (5) 103,000 103,000 103,000 103,000 
1602 50 90 370 
01 (9) 65,000 65,000 65,000 65,000 
1602 50 90 390 
01 65,000 65,000 
1602 50 90 510 
01 (:5) 77,000 77,000 
1602 50 90 520 
01 (5) 77,000 77,000 77,000 77,000 
1602 50 90 570 
01 (9) 48,500 48,500 48,500 48,500 
1602 50 90 590 
01 48,500 48,500 
1602 50 90 610 
01 36,000 36,000 36,000 36,000 
1602 50 90 620 
01 16,000 16,000 16,000 16,000 
BOVTTTRSEOOF 
F..CU/100 KG 16/12 15/01 23/04 19/05 01/08 0.1/11 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HEGLEMEN1' 89/3794 90/0088 90/0998 90/L1:i09 90/2253 90/3133 
R[~TlfUTJUN[R - OK5EK00 f.A~1A1 TlJNGEN- RINOl 1£ l!:itH 
REFUNDS-BE.EF AND VEAL RE~llCUCIONES-CARNE DE VACUNO 
RESTITUTIONS VlANDE BOVINE RESTITU2IONI-CARNE BOVINA 
RESTITUTIES-RUNDVLEES RESTITUCOES CARNE DO BOVINO 
EnIITPOtEI-BOEIO KPEAI 
C.E. 
1602 50 90 700 
... 01 32,500 32,500 36,000 36,000 36,000 36,000 
1602 50 90 800 
01 16,000 16,000 26,000 26,000 26,000 26,000 
1602 50 90 900 
01 16,000 16,000 16,000 1p,000 
1602 90 61110 
02 51,000 ':it,000 
03 51,000 51,000 
04 51,000 51,000 
1602 90 69 100 
01 32,500 32,500 
1602 90 69 500 
01 16,000 16,000 
• 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT 
01 LF:S PAYS TIERS. 
lJU l~/0[1/90 AU 31/10/90 
01 u;B PAYS n~s. A L1 EXULUSlON DE l.A UKPUHLIQUB D~MOCHATlQU~: 
ALLF..MANDE. 
DO 01/01/88 AU 18/05/90 
01 LES PAYS TIERS, 
02 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, DU PROCHF- ET MOYEN-ORIENT, 
LES PAYS TIERS D1AFRIQUE OCCIDENTALE, CENTRALE, ORIENTALE, 
AUSTRALE, A L'EXCLUSION DU LIBAN, DE CHYPRE, DU BOTSWANA, 
DO KENYA, DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND ET DU ZIMBABWE. 
A PARTIR DU 01/11/90 
03 LES PAYS TIERS EUROPEE.NS, LES ILES CANARIES, CEUTA, MELILLA, 
LE LIBAN, CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIET-NAM, L1 INDONESIE, LES 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA COHEE DU NORD ET HONG-KONG, AINSI 
QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DO HF.DLEMENT (CEE) 
NO. ~65/8? DE LA L'OMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.198?, 
P. 1), A L1EXCLUSI0N DE L'AUTRICHE, DE LA SUEDE, DE LA SUISSE. 
DU 19/05/90 AU 31/10/90 
03 LES PAYS TIERS EUROPEENS, LES ILES CANARIES, CEUTA, MEI.ILLA, 
LE LIBAN, CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIET-NAM, L'INDONESIE, LES 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA COREE DU NORD ET HONG-KONG, AINSI 
QOE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU REDLEMENT (CEE) 
NO. 3665/8? DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.198?, 
P. 1), A L1EXCLUSION DE L'AUTRICHE, DE LA SUEDE, DE LA SUISSE 
ET DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 30/05/89 AU 18/05/90 
03 LES PAYS TIERS EUROPEENS, LES ILES CANARIES, CEUTA, MELILLA, 
LE LIBAN, CHYPRE, LE GROENLAND, LE PAKISTAN, LE SRI LANKA, 
LA BIRMANIE, LA THAILANDE, LE VIETNAM, L'INDONESIE, LF.S 
PHILIPPINES, LA CHINE, LA GOREE DU NORD ET HONG-KONG, 
AINSI QUE LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU 
REGLEJ,tENT (CEE) NO. 3665/8? (JO NO. 1 351 DO 14.12.8?, P. 1), 
A L'EXCLUSION DE L'AUTRICHE, DE LA SUEDE ET DE LA SUISSE. 
04 L'AUTRICHE, LA SUEDE ET LA SUISSE. 
05 LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, REALISEES DAN$ LES CONDITIONS DU 
REGLEM.ENT (CEE) NO. 2973/79 (JO NO.L 336 DU 29.12.?9, P.44). 
06 LA POLYNESIE FRANCAISE ET LA NOUVELLE-CALE.IX)NIE. 
0? LE CANADA. 
08 LES PAYS TIERS D'AFRIQUE DU NORD, D'AFRIQUE OCCIDENTALE, 
CENTRALE, ORIENTALE ET AUSTRALE, A L1EXCLUSION DU 
BOTSWANA, DU KENYA, DE MADAGASCAR, DU SWAZILAND ET DU 
ZIMBABWE. 
09 LA SUISSE. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE A LA PRESEN-
TATION DE L'ATTESTATION FIGURANT A L'ANNEXE DU RGLT.CEE NO 32/82 
DE LA COMMISSION (J.O. 14 DU 8/1/82 P.11). 
(2) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AU RESPECT 
DES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT (CEE) NO 1964/82. 
(3) LA RESTITUTION POUR LA VIANDE BOVINE EN SAUMURE EST OCTROYEE 
SUR LE POIDS NET DE LA VIANDE, DEDUCTION FAITE DU POIDS DE LA 
SAUMURE. 
(4) JO NO. L 336 DU 29.12.1979, P. 44. 
(5) JO NOL 221 DU 19.8.1984 P. 28, 
(6) LA TENEUR EN VIANDE BOVINE MAIGRE A L'F..XCLUSION DE LA GRAISSE 
BOV'ITfRSEOOF 
.... 
• 
EST DETERMINEE SELON LA PROCEDURE D'ANALYSE REPRISE A L1ANNEXE 
DU REGLEMENT (CEE) NO. 2429/86 DE LA COMMISSION (JO NO.L 210 
DU 1.8.1986, P.39. 
A PARTIR DU 23/04/90 
LE CADRE DU REGIME PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU REXJLEMEN1' (CEE) 
NO. 565/80 DU CONSEIL. 
A PARTIR DU 01/11/90 
(10)A L'EXCLUSION DES VIANDES CONGELEES EXPORTEES DANS LE CADRE DES 
REGLEMENTS (CEE) NO. 243/90, (CEE) NO. 676/90, (CEE) NO. 1680/90 
lIT (CEE) NO. 1682/90. TOUTEFOIS, POUR LES EXPORTATIONS REALISEES 
DANS LE CADRE DES RIDLEMENTS (CEE) NO. 1680/90 ET (CEE) NO. 
1682/90, IL YA LIEU D'APPLIQUER LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 
FIXEF.S A L'ANNEXE DU REGm.tENT (CEE) NO. 1309/90. 
DU 01/08/90 AU 31/10/90 
(10)A L'EXCLUSION DES VIANDES CONGELEES EXPORTEES DANS LE CADRE DES 
REGm.tENTS (CEE) NO. 243/90, (CEE) NO. 676/90, (CEE) NO. 1680/90 
ET (CEE) NO. 1682/90. 
DU 23/04/90 AU 31/07/90 
(10)A L'EXCLUSION DES MORCEAUX DESOSSES EXPORTES DANS LE CADRE DES 
REGLEMENTS {CEE) NO. 243/90 ET {CEE) NO. 676/90. 
BOVTJTRSEOOF 
• 
... 
IE G 
EI ER 
EGGS 
OEUFS 
UOVA 
EIEREN 
OEVOEVRSEOOF 
ECU/100 KG 13/12 20/0:5 02/06 17/07 03/10 01/11 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3713 90/0669 90/1508 90/2022 90/2850 90/3104 
Ill.~:.! I rur JON[R IG fH~lAlTUNG[N- EIEH 
REFUNDS-EGGS RLSllCUCIONES-HUEVO 
RES11TUTIONS OEUFS RESTITUZIDNI-UDVA 
RESTITUTJES-EIEREN RESTITUCOES OVOS 
EnIITPOcPEI-AYrA 
C.E. 
0407 00 11 000 
02 (1) 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 
0407 00 19 000 
02 (1) 3,00 
03 (1) 4,00 3,80 3,80 3,80 
04 (1} 3,15 3,00 3,00 3,00 
05 3,80 
0c 3,00 
0407 00 30 000 
03 26,00 26,00 
04 18,00 18,00 
05 26,00 26,00 26,00 26,00 
06 18,00 18,00 18,00 18,00 
0408 1110 000 
01 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 
0408 19 11 000 
01 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 
0408 19 19 000 
01 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 
0408 9110 000 
01 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
0408 99 10 000 
01 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
01. TOUTES LES DESTINATIONS. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
01 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPTION DE LA REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 01/01/88 AU 01/06/90 
01 TOUTES LES DESTINATIONS 
A PARTIR DU 03/10/90 
02 TOUTES LES DESTINATIONS, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS 
D'AMERIQUE. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
02 TOUTES LF.s DESTINATIONS A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
ET DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 01/01/88 AU 01/06/90 
02 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCLUSION DES 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
A PARTIR DU 03/10/90 
03 LE BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS ARABES UNIS, LA 
REPUBLIQUE DU YEMEN, HONG-KONG. 
DU 01/07/88 AU 02/10/90 
03 1 1 IRAK 
A PARTIR DU 03/10/90 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DECELLES VISEES 
sous 03. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
04 TOUTES LF:S DESTINATIONS A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
DE L'IRAK ET DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 01/07/88 AU 01/06/90 
04 TOUTES LES DESTINATIONS A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMBRIQUE 
ET DE L' IRAK 
A PARTIR DU 01/11/90 
05 L'ARABIA SAOUDITE, BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS ARABES 
UNIS Er LA REPUBLIQUE DU YEMEN. 
DU 17/07/90 AU 02/10/90 
05 LE BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS ARA13ES UNIS, LE KOWEIT, 
LA REPUBLIQUE DU YEMEN, HONG-KONG. 
DU 01/07/88 AU 16/07/90 
05 LE BAHREIN, OMAN, LE QATAR, LES EMIRATS ARABES UNIS, LE KOWEIT, 
LE YEMEN DU NORD, HONG-KONG 
A PARTIR DU 01/11/90 
06 TOUTES A L'EXCEPI'ION DES E.'TATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES DESTINA-
TIONS VISEES SOUS 05 CI-DESSUS. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
06 TOUTES LES DF.STTNA'fIONS A L I EXCEPTION DE CELLF..S VISEIB SOUS 05 
ET DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 01/07/88 AU 01/06/90 
06 TOUTES LES DESTINATIONS A L1EXCEPI'ION DE GELLES VIS.EES SOUS 05 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT 1DENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) NE SONT ADMIS DANS CETTE SOUS-POSITION QUE LES OEUFS DE VOLAILLES 
DE BASSE-COUR REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORTTES 
COMP1'TENTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, SUR LESQUELS SONT 
IMPRIMES LE NUMERO DISTINCTIFS DE L'ETA131ISSEMENT DE PRODUCTION 
ET/OU D'AUTRES INDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 4 DU 
REGLF1,1ENT (CEE) NO 2782/75 DU CONSEIL (JO NO. L 282 DU 1.11.19?5, 
P. 100). 
OEVOEVRSE00F 

F .J E R K R IE 
GEFLOGEL 
POULTRY 
VDLAILLE 
P D '- L A H E 
GE VOGEL TE 
OEVVOLRSEOOF 
ECU/100 KG 01/01 . 20/03 22/05 02/06 18/07 03/10 01/11 
t990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. lillJLEMENT 89/3807 90/0670 90/1338 90/1309 90/2032 90/2851 90/3105 
RESTITUTIONER - fJERKR{ ERSTATTUNGEN- GEFLUGEL 
f<EfUNDS-POULTRY RESTICUCIONES-AVES DE CORRAL 
Rf.STITUTIONS VOLAILLE R~~TITUZJONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGELTE REST JTUCOES AVES 
EnIITPOtEI-nDYAEPIKA 
C.E. 
0105 11 00 000 
01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
09 5,00 
10 4,.20 
0105 19 10 000 
01 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 
0105 19 90 000 
01 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 
0105 91 00 000 
01 17,00 17,00 17,00 1'7,00 17,00 17,00 17,00 
0207 10 11 000 
01 18,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 10 15 000 
04 42,00 36,00 36,00 36,00 34,00 34,00 34,00 
05 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 20,00 
0207 10 19 100 
04 46,00 40,00 40,00 40,00 38,00 38,00 38,00 
05 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 19 900 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 10 31 000 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 28,00 28,00 28,00 
020? 10 39 000 
01 25,00 2!5,00 25,00 25,00 28,00 28,00 28,00 
0207 10 51 000 
07 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 3~'>.00 35,00 35,00 35,00 35,00 3!5,00 35,00 
0207 10 55 000 
07 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 33,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 10 59 000 
07 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 33,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 2110 000 
04 42,00 36,00 36,00 36,00 34,00 34,00 34,00 
05 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 2190100 
04 46,00 40,00 40,00 40,00 38,00 38,00 38,00 
05 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
06 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 21 90 900 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
0207 22 10 000 
01 25,00 25,00 25,00 25 ,0: 28,00 28,00 28,00 
0207 22 90 000 
01 25,00 25,00 25,00 25,00 28,00 28,00 28,00 
·"--··--··········--··· 
OEVVOLRSE00F 
F'.CU/100 KG 01./01 20/03 22/05 02/06 18/07 03/10 01/11. 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMEN'l' 89/3807 90/0670 90/1338 90/1009 90/2032 90/2851 90/3105 
RfSTITUTJONER -- rJFRKR.( fRSlATTUNGEN- GEFLOGEL 
RlfUNDS-POULIRY RE~fJCUClONES-AVlS Ot CORRAL 
RFSlllllTlllNS Vlll.flll 1.1 Rf.SI I llJllllNI ·POl.LAMf 
Rf'il TTUT Tfc;-GEVOGfl Tf' REST1 TUCO!!i AVES 
EnilTPOtEI-nOVAEPIKA 
C.E. 
0207 23 11 000 
07 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 33,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 23 19 000 
07 20,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
08 33,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
0207 39 11 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 11 190 - - - - - - -
0207 39 11 910 - - - - - - -
0207 39 11 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 39 13 000 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0;207 39 15 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 39 21 000 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0207 39 23 000 
02 47,00 41,00 41,00 41,00 39,00 39,00 39,00 
03 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 39 25 100 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 200 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 300 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 25 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
0207 39 25 900 - - - - - - -
0207 39 31110 
01 R,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 31 190 - - - - - - -
0207 39 31 910 - - - - - - -
0207 39 31 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 39 33 000 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 39 35 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 
0207 39 41 000 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
OEVVOLRSE00F 
ECU/100 KG 01/01 20/03 22/05 0.2/06 18/07 03/10 01/11 
1990 1990 1990 l!J90 1990 1990 1990 
NO. RffiLEMENT 89/3807 90/0670 90/1338 90/1509 90/2032 90/2851 90/3105 
RESTITUTIONER - fJERKRI [RST ATTUNG£N·· GffLUGEL 
REFUNDS-POULTRY RESTlCUCIONES-AVES OE CORRAL 
RESTITUTIONS VOLAILLE RESTITUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOGELTE RESTITUCOES AVES 
EnIITPO~EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 39 43 000 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
0207 39 45 000 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 39 47 100 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 
0207 39 47 900 - - - - - - -
0207 39 55 110 
01 {2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 39 55 190 - - - - - - -
0207 39 55 910 - - - - - - -
0207 39 55 990 
01 54,00 54,00 54,00 !..4-,00 54,00 54,00 54,00 
0207 39 57 000 
01 40,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 39 65 000 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 39 73 000 
01 40,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 39 77 000 
01 39,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
0207 4110 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 4110 190 - - - -- - - -
0207 4110 910 - - - -· - - -
0207 4110 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 4111 000 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 21 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
0207 41 41 000 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 3?,00 37,00 37,00 
0207 41 51 000 
02 47,00 41,00 41,00 41,00 39,00 39,00 39,00 
03 36,00 36,00 :36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 4171100 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 .:.>..8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 200 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
03 28,00 28,00 2.8,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 300 
02 38,00 32,00 32,00 32,00 30,00 30,00 30,00 
OEVVOLRSE00F 
ECU/100 KG 01/01 20/03 22/05 02/06 18/07 03/10 01/11 
1990 1990 1990 1Y90 1990 1990 1990 
NO • run LEMENT 89/3807 90/0670 90/1338 90/1009 90/2032 90/2851 90/3105 
RESTITUTIONER - FJ(RKR( ERSTATTUNGEN- GEfLUGEL 
RHUNDS-POUL TRY RESflCUCIONES-AVES DE CORRAL 
AESTilUTIONS VOLAILLE RESflTUZIONI-POLLAME 
RESTITUTIES-GEVOCELTE RES TI TUCOES AVES 
tnIIJPO~EI-nOYAEPIKA 
C.E. 
0207 41 71 300 
03 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 41 71 400 
01 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
0207 41 71 900 - - - - - - -
0207 42 10 110 
01 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
0207 42 10 190 - - - - - - -
0207 42 10 910 - - - - - - -
0207 42 10 990 
01 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
0207 42 11 000 
01 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
0207 42 21 000 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 
0207 42 41 000 
01 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
0207 42 51 000 
01 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 
0207 42 59 000 
01 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 
0207 42 71 100 
01 10,00 10,00 10,00 10,00 13,00 13,00 13,00 
0207 42 71 900 - - - - - - -
0207 43 15 110 
01 (2) 8,00 8,00 8,00 8,00 B,00 8,00 8,00 
0207 43 15 190 - - - - - - -
0207 43 15 910 - - - - - - -
0207 43 15 990 
01 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 
0207 43 21 000 
01 40,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 43 31 000 
01 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
0207 43 53 000 
01 40,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 
0207 43 63 000 
01 39,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 
1602 39 11 100 
01 (3) 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
1602 39 11 900 (3) - - - - - - -
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES co~~t SUIT : 
01 TOUTES, A L'F.XCEP'l'TON DES ETATS-·IJNTS D'AMERTQUE. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
01 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET DE LA 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE. 
DU 01/01/88 AU 01/06/90 
01 TOUTES, A L'EXCEP'l'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE. 
A PARTIR DU 03/10/90 
02 L'EGYPTE, LES ILES CANARIES,CEUTA ET MELILLA, L'ARABIE 
SAOUDITE, BAHRElN, LE QATAR, OMAN ET LES EMIRATS ARABES UNIS. 
DU 01/01/88 AU 02/10/90 
02 L'EDYPTE, L1 IRAK, LES ILES CANARIES,CEUTA ET MELlLLA, L'ARABIE 
SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, LE QATAR, OMAN ET LES EMIRATS 
ARABES UNIS. 
A PARTIR DU 03/10/90 
03 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 02 CI-DESSUS. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
03 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE DE LA REPU-
BLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET LES DESTINATIONS VISEES 
SOUS 02 Cl-DESSUS. 
DU 01/01/88 AU 01/06/90 
03 TOUTE.S, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET DES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 02 CI-DESSUS. 
A PARTIR DU 03/10/90 
04 L'IDYPrE, L'AHABIE SAOUDITE, BAHREIN, LE QATAR, OMAN. LES 
EMIRATS ARABES UNIS, JOURDANIE ET SINGAPOUR. 
DU 22/05/90 AU 02/10/90 
04 L'IDYPTE, L'IRAK, L1ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, 
LE QATAR, OMAN ET LES EMIRATS ARABES UNIS, JOURDANIE ET 
SINGAPOUR. 
DU 20/10/88 AU 21/05/90 
04 L'EnY.PTE, L'IRAK, L'ARABIE SAOUDITE, LE KOWEIT, BAHREIN, 
LE ~ATAR, OMAN ET LES EMIRATS ARABES UNIS 1'T SINGAPOUR. 
05 LES ILES CANARIES, CEUTA ET MELILLA. 
A PARTIR DU 03/10/90 
06 TOUTES, A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 04 ET 05 CI-DESSUS. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
06 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D1 AMERIQUE, DE LA 
RF.PUBLIQUE m.)fOCRATIQUE ALLEMANDE ET LES DESTINATIONS VISEES 
SOUS 04 ET 05 CI-DESSUS. 
DU 21/03/88 AU 01/06/90 
06 TOUTES, A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET DES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 04 ET 05 CI-DESSUS. 
DU 01/01/90 AU 31/12/90 
07 L'HONGRIE, LA POLOGNE, LA ROUMANIE ET LA YOUGOSLAVIE. 
A PARTIR DU 03/10/90 
08 TOUT.ES A L'EXCEPI'ION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 07 CI-DESSUS. 
DU 02/06/90 AU 02/10/90 
08 TOUTES A L'EXCEPTION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, DE LA REPU-
BLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET LES DESTINATIONS VISEES SOUS 
07 CI-DESSUS. 
DU 01/01/90 AU 01/06/90 
08 TOUTES A L'EXCEPTION DES El'ATS-UNJS D'AMERIQUE ET LES 
DESTINATIONS VISEES SOUS 07 CI-DESSUS. 
A PARTIR DU 01/11/90 
09 L'ARABIE SAOUDITE, BARHEIN, OMAN, LE QATAR, LRS EMIRATS ARABES 
OEVVOLRSEOOF 
.-------------------------------------------~-~---------
UNlS ET LA REPUBLIQUE DU YEMEN. 
A PARTIR nu 01/t1/90 
10 TOUT}~ A L'EXCEPl'ION DES 1'TATS-UNIS D1AMERIQUE ET LES DESTINA--
TIONS VlSEES SOUS 09 Cl-DESSUS. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT : 
(2) LES TENEURS EN EAU, EN PROTEINES ET EN MATIERES GRASSES SONT 
DETERMlNEES SELON LES METHODES DECRITES DANS LES NORMES ISO 
(INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDISATION): 
EAU: ISO 1442-1973 
PROTEINES: MULTIPLIEZ LA TENEUR EN AZOTE, DETERMINEE SELON 
ISO 937-1978, PAR LE COEFFICIENT 6,25 
MATIERES GRASSES: ISO 1443-1973 
(3) POUR LA DETERMINATION DU POUHCENTAGE DE VIANDE DE VOLAILLES, 
LE POIDS DES OS N'EST PAS PRIS EN CONSIDERATION. 
OEVVOLRSEOOF 

HE:JERIPRODUKTER 
HILCHERZEUGNISSE 
HILK PRODUCTS 
PRDDUITS LAITIERS 
PRODDTTI LATTIERO 
ZUIVELPRODUKTEN 
LAITTTRSEOOF 
~U/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 Y/J/03 2?/04 11/05 02/06 29/06 21/J/0? 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3?85 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0?67 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJlRI PROOUK TE R Ml LUIERZE.UGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKDMIKA nPOIONTA 
C.E. I 040110 10 000 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
040110 90 000 (1) 4,5!5 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,00 4,55 4,55 4,55 4,55 
04012011 100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
04012011 500 (1) 7,63 7,63 ?,63 7,63 7,63 ?,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 
04012019 100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
04012019 500 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 
0401 20 91100 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0401 20 91 500 (1) 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 
04012099100 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0401 20 99 500 (1) 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 12,44 
0401Y/J11100 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
04013011 400 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
04013011 700 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
04013019 100 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
04013019 400 (1) 25,72 215,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
04013019 700 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
04013031100 (1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 
0401 Y/J 31 400 (1) 73,85 73,85 73,85 7:\85 73,85 n,,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 
0401 30 31 700 (1) 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 
0401 30 39 100 ( 1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 
0401 30 39 400 ( 1) 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 
0401 30 39 700 (1) 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,5fo 
04013091100 (1) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0401 30 91 400 (1) 137,37 137,37 137 ,37 137,37 137 ,3? 137,37 137,37 137 ,37 137,37 137,37 137,37 137,37 
0401 30 91 700 (1) 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 
04013099100 (1) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0401 30 99 400 (1) 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137 ,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 
0401 30 99 700 (1) 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 
0402 10 11 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0402 10 19 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0402 10 91 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0402 10 99 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0402 21 11 200 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
-- -~-
LAITITRSE00F 
ECU/100 KO 2?/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MU[ RI PROOUK TER MILrH[RZEUGNISSE 
MlLK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUI IS LAIT IERS PRDOOTTJ LATIIERO-CASEARI 
ZUIV[LPRODUKTEN LACT!CIN10S 
EnIITPOtEI-fAhAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
040110 10 000 (1) 4.55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
040110 90 000 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
04012011100 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
04012011 500 (1) ?,63 7,63 ?,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
04012019 100 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
04012019 500 (1) 7,63 ?,63 7,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
04012091100 {1) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12.65 12,65 12,65 
0401 20 91 500 (1) 12,44 12,44 12,44 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
0401 20 99 100 (1) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0401 20 99 500 (1) 12,44 12,44 12,44 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 14,67 
04013011100 (1) 16,29 16,29 16,29 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 
04013011 400 (1) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
04013011 700 {1) 39,20 39,20 39,20 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0401 30 19 100 (1) 16,29 16,29 16,29 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 
04013019 400 (1) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,60 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
04013019 700 (1) 39,20 39,20 39,20 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0401 30 31 100 (1) 46,90 46,90 46,90 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 31 400 (1) 73,85 73,85 73,85 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
Ql401 30 31 700 (1) 81,55 81,55 81,55 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
04013039100 (1) 46,90 46,90 46,90 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 
0401 30 39 400 (1) 73,85 73,85 73,85 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0401 30 39 700 (1) 81,55 81,55 81,55 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
04013091100 ( 1) 93,10 93,10 93,10 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 91 400 (1) 137 ,37 137,37 137,37 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 91 700 (1) 160,47 160,47 160,47 170,49· 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
04013099100 (1) 93,10 93,10 93,10 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0401 30 99 400 (1) 137,37 137, 37 137,'37 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0401 30 99 700 (1) 160,47 160,47 160,47 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0402 10 11 000 (2) 70,00 ?0,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 ?0,00 70,00 
0402 10 19 000 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 10 91 000 (4) 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0402 10 99 000 (4) I 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0402 2111 200 .... (2) I 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
LAifflRSE00F 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 '!IIJ/0'3 2'7/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMEN'f 89/3785 90/0069 90/0176 %;i.:l~,94 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJE RJ f'ROOUl<l ER MILrHERZEUGN15SE 
MILK PRODUCTS f'ROOUClOS LACT EDS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTTC:INIOS 
EnIITPO~El-fAhAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 300 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 86,71 86,?1 86,71 86,71 86,71 86,71 86,71 99,72 
0402 2111 500 (2) 87,56 87,56 87,56 87,56 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 106,00 
0402 2111 900 (2) 95,00. 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 115,00 
0402 2117 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0402 21 19 300 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 86,71 86,71 86,71 86,71 86,71 86, 71 86,71 99,72 
0402 2119 500 (2) 87,56 87,56 87,56 87,56 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 106,00 
0402 21 19 900 (2) 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 115,00 
0402 21 91 100 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 115,96 
0402 21 91 200 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 116,87 
0402 21 91 300 (2) 9'/,91 97,91 97,91 97,91 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 118,53 
0402 21 91 400 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 128,15 
0402 21 91 500 (2) 1.08,57 108,57 108,57 108,57 114,29 1.1.4,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 131,43 
0402 21 91 600 (2) 118,92 118,92 118,92 118,92 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 143,96 
0402 21 91 700 (2) 125,16 125,16 125,16 125,16 131,75 131,75 131,75 131,75 131,75 131,75 131, 75 151,51 
0402 21 91 900 (2) 132,07 132,07 132,07 132,07 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 159,88 
0402 2199100 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 115,96 
0402 21 99 200 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 116,87 
0402 21 99 300 (2) 97,91 97,91 97,91 97,91 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 118,53 
0402 21 99 400 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 128,15 
0402 21 99 500 (2) 108,57 108,57 108,57 108,57 114,29 114,29 114,29 '1.14,29 114,29 114,29 114,29 131,43 
0402 21 99 600 (2) 118,92 118,92 118,92 118,92 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 143,96 
0402 21 99 700 (2) 125,Hi 125,16 125,16 1.25,16 131,75 131,75 131,?5 131,75 131, 75 131,75 131, 75 151,~1 
0402 21 99 900 (2) 132,07 132,07 132,07 132,07 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 159,88 
0402 29 15 200 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0402 29 15 300 (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,9972 
0402 29 15 500 (4) 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 1,0600 
0402 29 15 900 (4) 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,1500 
0402 29 19 200 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0402 29 19 300 (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8671 0,8671 0,86?1 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,9972 
0402 29 19 500 (4) 0,8756 0,8756 0,8756 0,8756 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 1,0600 
0402 29 19 900 (4) 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,1000 
0402 29 91 100 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,1596 
0402 29 91 500 (4) 1,0586 1,C586 1,0586 1,0586 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,2815 
~- ·--~· -·- ~·-- --
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. H.LULEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPRODUKTER MIL CHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
,. EnIITP04>EI-f"AAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 2111 300 (2) 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0402 2111 500 (2) 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0402 21 11 900 (2) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0402 2'.I. 17 000 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0402 2119 300 (2) 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0402 21 19 500 {2) 1.06,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0402 2119 900 (2) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0402 2191100 (2) 1.1.5,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0402 21 91 200 (2) 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0402 21 91 300 (2) 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 
0402 21 91 400 (2) 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0402 21 91 500 (2) 131,4.3 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 91 600 (2) 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 91 700 (2) 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 91 900 (2) 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0402 2199100 (2) 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0402 21 99 200 (2) 116,87 116,87 116,87 l~C,87 116,8? 116,8? 116,87 116,87 116,8? 116,87 
04.02 21 99 :300 (2) 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 
0402 21 99 400 (2) 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0402 21 99 500 (2) 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0402 21 99 600 (2) 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0402 21 99 700 (2) 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0402 21 99 900 (2) 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0402 29 15 200 (4) 0,7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0, 1000 0,7000 
' 
"f r--.., 
0402 29 15 300 (4) 0.9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 15 500 (4) 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 15 900 (4) 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0402 29 19 200 (4) 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0402 29 19 300 (4) 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0402 29 19 500 (4) 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 :1.,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0402 29 19 900 (4) 1,150() 1,1500 1,1500 1,1500 1,1600 1,1500 1,1500 1,1000 1,1500 1,1500 
0402 29 91100 (4) 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1~96 1,1596 1,1596 
0402 29 91 500 (4) 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
··-
LAifflRSE00F 
F.Cll/100 KG 1G/1:?. 12/01 26/01. 1 fi/~).2 :?2/02 16/03 'YlJ/03 2?/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 11)90 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RDJU:MENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1702 90/2071 
ME J[RIPRDDUKHR Ml I. rnlHlEUGHI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITI£R5 PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN L.ACTICJNIOS 
EnIITPO~EI-fAhAKTOKDMIKA nPDIONTA 
• 
C.E. 
0402 29 99 100 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,1596 
0402 29 99 500 (4) 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,2815 
0402 9111110 (2) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,5::i 
0402 9111 120 (2) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0402 9111 310 (2) 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0402 9111 350 {2) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0402 9111 370 (2) 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
0402 9119 110 {2) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0402 9119 120 (2) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0402 9119 310 (2) 17,83 17,83 17 ,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0402 9119 350 (2) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0402 9119 370 (2) 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
0402 91 31 100 (2) 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 r1,e1 21,87 21,87 21,67 21,87 21,87 
0402 91 :!ii 300 (2) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0402 91 39 100 (2) 21,87 21,87 21,87 21,87 21,8? 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 21,87 
0402 91 39 300 (2) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0402 91 51 000 (2) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0402 91 59 000 (2) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0402 91 91 000 (2) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0402 91 99 000 (2) 93,10 93,10 93,10 93,10 93,1.0 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0402 99 11 110 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0402 99 11 130 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0402 99 11 150 (4) 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 (),1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 
0402 99 11 310 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0402 99 11 330 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
0402 99 11 350 (5) 34,08 34,06 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0402 99 19 110 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0402 99 19 130 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0402 99 19 150 (4) 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 0,1796 
0402 99 19 310 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0402 99 19 330 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
0402 99 19 350 (5) 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0402 99 31 110 (4) 0,2380 0,2380 0,2380 0, '1'l'Q("') 0,2380 0,2360 0,2&..0 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,23801 
LAITJTRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MCJERIPRODUKTER MI LCHERZtUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LA1TI£RS PRODUTTI LATTJERO-CASEARI 
ZUII/ELPROOUKTEN LACTTCINIOS 
EnilTPD$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 29 99 100 (4} 1.1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0402 29 99 50C;) (4) 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,28t5 1,2815 1,2815 1,2815 
0402 9111110 (2) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 9111120 (2) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0402 9111 310 (2) 17,83 17,83 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 9111 350 (2) 22,30 22,30 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 9111 370 (2) 27,65 27,65 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0402 9119 110 (2) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0402 9119 120 (2) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0402 9119 310 (2) 17,83 17,83 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0402 9119 350 (2) 22,30 22,30 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0402 91 19 370 (2) 27,65 27,65 30,28 30,28 30,28 :30,28 30,28 :30,28 30,28 30,28 
0402 9131100 (2) 21,87 21,87 21,87 24,130 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 31 300 (2) 32,67 32,67 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0402 9139100 (2) 21,87 21,87 21,87 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 24,60 
0402 91 39 300 (2) 32,67 32,67 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0402 91 51 000 (2) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 59 000 (2) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0402 91 91 000 (2) 93,10 93,10 93,10 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 
0402 91 99 000 (2) 93,10 93,10 93,1..0 99,57 99,57 99,57 99,57 99,57 99.~7 99,57 
0402 99 11110 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 11 130 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0, 1.265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0402 99 11150 (4) 0,1796 0,1796 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 11 310 (5) 20,57 20,57 22153 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 11 330 (5) 25,13 25,13 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0402 99 11 350 (5) 34,08 34,08 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0402 99 19 110 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0402 99 19 1:30 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,12M 0,1265 0,1265 
0402 99 19 150 (4) 0,1796 0,1796 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 0,1967 
0402 99 19 310 (5) 20,57 20,57 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0402 99 19 330 (5) 25,13 25,13 27,52 ~;7 ,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,02 27,52 
0402 99 19 350 (5) 34,08 34,08 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0402 99 31110 (4) 0,2380 0,2380 0,2380 0 ,266~~ 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
LAifflRSE00F 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26101 I 16102 22/02 16/03 YIJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 11.990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1762 90/2071 
MEJE RI PROOUKTE R MILCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITI£RS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
[nIITPD•[I-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0402 99 31 300 (4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 
0402 99 31 500 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
040P 99 39 110 (4) 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 0,2380 
0402 99 39 150 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0402 99 39 300 (4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 0,4690 
0402 99 39 500 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0402 99 91 000 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0402 99 99 000 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0403 10 11100 (L 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0403 10 11 300 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 ?,~ 
0403 10 13 000 { 1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0403 10 19 000 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0403 10 31 100 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0 ,0155 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0403 10 31 300 (4) 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 
0403 10 33 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0403 10 39 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0403 90 11 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0403 90 13 000 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 '10,00 
0403 90 13 200 (2) 
0403 90 13 300 (2) 
0403 90 13 500 (2) 
0403 90 13 900 (2) 
0403 90 19 000 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 115,96 
0403 90 31 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0403 90 33 000 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0403 90 33 200 (4) 
0403 90 33 300 (4) 
0403 90 33 500 (4) 
0403 90 33 900 (4) 
0403 90 39 000 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,1596 
0403 90 51 100 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0403 90 51 300 (1) 7,63 7,63 7,63 7,63 7,63 7,631 ?,63 7,63 7,63 7,63 7,63 ?,63 
- -~·--
LAITl'TRS:m0F 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 £8/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMEN'l' 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJEHIPROOUKTER MlLtllERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS l'RUOUClOS LACTEOS 
PRODUITS LAlllERS PRODOfTI LA1TIERO-CASEARI 
2'UIVfLPROOUKTEN l.ACTICINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0402 99 31150 (5) 35,55 35,55 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 31 300 (4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 
0402 99 31 500 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8?41 0,8741 0,8741 
0402 99 39 110 (4) 0,2380 0,2380 0,2380 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 0,2663 
0402 99 39 150 (5) 35,55 35,55 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0402 99 39 300 l4) 0,4690 0,4690 0,4690 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 0,5094 
0402 99 39 500 (4} 0,8155 0,8155 0,8155 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0402 99 91 000 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,995'1 0,995? 0,995? 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0402 99 99 000 (4} 0,9310 0,9310 0,9310 0,9957 0,9957 0,9957 0.9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0403 10 11100 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 10 11 300 {1) 7,63 7,63 7,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
0403 10 13 000 (1) 10,51. 10,51 10,51. 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 10 19 000 ( 1) 16,29 16,29 16,29 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 
0403 10 31 100 (4) 0,0455 0,0455 0,04!55 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0403 10 31 300 (4) 0,0763 0,0763 0,076310,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 
0403 10 33 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1:::.65 
0403 10 39 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,18?2 
0403 90 11 000 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 000 (2} 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 200 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0403 90 13 300 (2) 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0403 90 13 500 (2} 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0403 90 13 900 (2) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0403 90 19 000 (2) 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0403 90 31 000 (4) 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0403 90 33 000 (4} 0,7000 0,7000 0,7000 
0403 90 33 200 (4) 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0403 90 33 300 (4) 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0403 90 33 500 (4) 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0403 90 33 900 (4) 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0403 90 39 000 (4) 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0403 90 51 100 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0403 90 51 300 {1) 7,63 7,63 7,63 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 9,61 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 30/03 2'7/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RillLEMEN'f 89/3?85 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
M[ Jf fH PROOUK TE R M Jt rHfH7flJGNI SS£ 
MlLK PRUDUCIS f'HlJlJUC I OS LAC TE.OS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
rnr:n P04lEI-rAMKTOKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0403 90 53 000 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0403 90 59 110 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0403 90 59 140 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,?2 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0403 90 59 170 (1) 39,20 39,20 39,20 ~9,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0403 90 59 310 ( 1) 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 46,90 
0403 90 59 340 (1) 73,85 ?3,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 73,85 ?3,85 73,85 73,85 
0403 90 59 370 (1) 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 81,55 
0403 90 59 510 (1) 93,01 93,01 93,01 93,01 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10 
0403 90 59 540 (1) 137,37 .' .. 3? ,37 137,37 137, 37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 137,37 1..,: ,37 
0403 90 59 570 (1) 160,47 160,47 160,47 160,4'1 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 160,47 
0403 90 61100 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0403 90 61 300 (4) 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 0,0763 
0403 90 63 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0403 90 69 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 11 100 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 !50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
04019011 910 (1) 4,55 4,55 ·4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 11 950 (1) 17,83 17,83 1'1,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 1?,83 17,83 
0404 90 13 120 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0404 90 13 130 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 86,71 86,71 86,71 86,?1 86,71 86,71 86,71 99,72 
0404 90 13 140 (2) 8?,56 87,56 87,56 87,56 92,17 92,17 92,1? 92,17 92,17 92,17 92,17 106,00 
0404 90 13 150 (2) 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 115,00 
0404 90 13 911 (1) 4-,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 13 913 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0404 90 13 915 (1) 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0404 90 13 917 (1) 25,?2 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,?2 25,72 25,?2 25,72 25,72 25,72 
0404 90 13 919 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0404 90 13 931 (1) 17,83 1?,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0404 90 13 933 (1) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0404 90 13 935 (1) 27,65 27,65 27,65 27,60 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
0404 90 13 937 (1) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0404 90 13 939 (1) 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 
0404 90 19 110 (2) 95,?9 95,79 95,79 9ti,79 1.00,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 1.00,83 115,96 
0404 90 19 115 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 116,8? 
LAimRSE00F 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 1.6/11 14/12 
1gg0 1990 1.990 1990 1990 11J90 1.990 1990 1990 1990 
NO. lill.': LEMENT 90/2108 90/2395 90/2443 90/2659 90/2'795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPRDDUKTER MILC'iERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITl[RS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICIHIOS 
EnIITPD~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIDNTA 
C.E. 
0403 90 53 000 ( 1) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0403 90 59 110 (1) 16,29 16,29 16,29 18,72 18,72 18,?2 18,72 18,72 18,72 18,72 
0403 90 59 140 (1) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0403 90 59 170 (1) 39,20 39,20 39,20 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0403 90 59 310 (1) 46,90 46,90 46,90 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 50,94 60,94 
0403 90 !59 340 (1) 73,85 73,85 '73,85 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 79,31 
0403 90 59 370 (1) 81,55 81,55 81,55 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 87,41 
0403 90 59 510 (1) 93,10 93,10 93,10 99,57 99,57 99,5? 99,5? 99,5? 99,57 99,5? 
0403 90 59 540 (1) 137,37 137,37 137,3'7 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 146,17 
0403 90 59 570 (1) 160,4? 160,47 160,47 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 170,49 
0403 90 61100 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0403 90 61 300 (4) 0,0763 0,0763 0,0763 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 0,0961 
0403 90 63 000 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0403 90 69 000 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 11100 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 11 910 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 11 950 (1) 17,83 17,83 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 13 120 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 13 130 (2) 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0404 90 13 140 (2) 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90 13 150 (2) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 116,00 115,00 
0404 90 13 911 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 13 913 (1) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,6ti 12,65 12,65 
0404 90 13 915 (1) 16,29 1.6,29 16,29 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 18,72 
0404 90 13 917 (1) 25,72 25,72 25,72 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 13 919 (1) 39,20 39,20 39,20 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 13 931 (1) 17,83 1?,83 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
• 0404 90 13 933 (1) 22,30 22,30 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 13 935 (1) 27,65 27,65 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 30,28 
0404 90 13 937 (1) 32,67 32,67 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0404 90 13 939 (1) 34,19 34,19 37,44 '37,44 37,44 37,44 37,44 3'7,44 37,44 37,44 
0404 90 19 110 (2) 115,96 115,96 115.96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0404 90 19 115 (2) 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,8? 116,8? 116,87 116,87 
LAITITRSE00F 
ECU/100 KG 1.6/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 30/03 27/04 11/05 02/06 29/06 00/07 
1909 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Hill LEMJ::NT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0~94 90/0442 90/0632 90/076? 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
M[Jf.RIPHODUKHR MI LCHERZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAJTIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVF:L PROOUKTEN LACTJCINIOS 
EnllTPO~EI-rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0404 90 19 120 (2) 97,91 97,91 97,91 97,91 103,07 103,07 103,07 103,0? 103,07 103,07 103,07 118,53 
0404 90 19 130 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 128,15 
0404 90 19 135 (2) 108,57 108,57 108,57 108,57 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 131,43 
0404 90 19 150 (2) 118,92 118,92 118,92 118,92 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 125,18 143,96 
0404 90 19 160 (2} 125,16 125,16 125,16 125,16 131,75 131,75 131, 75 131,75 131,75 131,75 131,75 151,51 
0404 90 19 180 (2) 132,07 132,07 132,07 132,07 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 139,03 159,88 
0404 90 19 900 (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ·- -
0404 90 31 100 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0404 90 31 910 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 31 950 (1) 17,83 17,83 17,83 1.7,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17 .a..~ 17,83 
0404 90 33 120 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 70,00 
0404 90 33 130 (2) 82,38 82,38 82,38 82,38 86,71 86,71 86,71 86,71 86,71 86,71 86,71 99,72 
0404 90 33 140 (2) 87,56 87,56 87,56 87,56 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 92,17 106,00 
0404 90 33 150 (2) 95,00 95,00 95,00 95,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 115,00 
0404 90 33 911 (1) 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 4,55 
0404 90 33 913 (1) 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 
0404 90 33 915 (1) 16,29 16,29 16,29 16,?.9 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 16,29 
0404 90 33 917 (1) 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 25,72 
0404 90 33 919 (1) 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 39,20 
0404 90 33 931 (1) 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 17,83 
0404 90 33 933 (1) 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 
0404 90 33 935 (1) 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 27,65 
0404 90 33 937 (1) 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 32,67 
0404 90 33 939 (1) 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,19 34,:1.9 34,19 34,19 34,19 
0404 90 39 110 (2) 95,79 95,79 95,79 95,79 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 100,83 115,96 
0404 90 39 115 (2) 96,54 96,54 96,54 96,54 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 101,62 116,8? 
0404 90 39 120 (2) 97,91 97,91 97,91 97,91 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 103,07 118,53 
0404 90 39 130 (2) 105,86 105,86 105,86 105,86 111.,43 111,43 111,43 111,43 111,43 111,43 • 111,43 128,15 
0404 90 39 150 (2) 108,57 108,57 108,57 108,57 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 114,29 131,43 
0404 90 39 900 (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
0404 90 51 100 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0404 90 51 910 l4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,045510,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 51 950 (5) 20,57 20,57 20,5? 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
LAITJTRSEOOF 
ECU/100 KG 2?/07 1.7/08 23/08 19/09 28/09 l 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 I 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HEGLEMENT 90/21~8 90/2j95 90/2443 90/26b9 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3:303 90/3591 
MEJ[RtPROOUKTER MILl'f-lERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUT\/FLPROOUKTEN LACTTCINIOS 
EnilTPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 19 120 (2) 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,63 118,63 118,53 118,53 118,53 
0404 90 19 130 (2) 128,15 128,15 128,15 128,15 128,1!5 128,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 19 135 (2) 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 19 150 (2) 143,96 143,96 143,96 1.43,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 143,96 
0404 90 19 160 (2) 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 151,51 
0404 90 19 180 (2) 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 159,88 
0404 90 19 900 (1) - - - - - - - - - -
0404 90 31100 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 31 910 (1} 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 31 950 (1) 17,83 17,83 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 120 (2) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
0404 90 33 130 (2) 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 99,72 
0404 90 33 140 (2) 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 106,00 
0404 90 33 150 (2) 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 
0404 90 33 911 (1) 4,55 4,55 4,55 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 6,36 
0404 90 33 913 (1) 10,51 10,51 10,51 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 12,65 
0404 90 33 915 (1) 16,29 16,29 16,29 18,72 18,72 18,72 18,72 18,?2 18,72 18,72 
0404 90 33 917 (1) 25,72 25,72 25,72 28165 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 28,65 
0404 90 33 919 (1) 39,20 39,20 39,20 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 42,84 
0404 90 33 931 (1) 17,83 17,83 19,53 19,5.'3 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 19,53 
0404 90 33 933 (1) 22,30 22,30 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 24,42 
0404 90 33 935 (1) 27,65 27,65 30,28 30,28 30,28 :30,28 :30,28 30,28 30,28 30,28 
0404 90 33 937 (1) 32,67 32,67 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 35,78 
0404 90 33 939 (1) 34,19 34,19 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 37,44 
0404 90 39 110 (2) 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 115,96 
0404 90 39 115 (2) 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 116,87 
0404 90 39 120 (2) 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,53 118,03 118,53 
0404 90 39 1:30 (2) 128,15 1?,8, 15 128,15 128,15 128,15 1.28,15 128,15 128,15 128,15 128,15 
0404 90 39 150 (2) 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 131,43 
0404 90 39 900 (1) ·- - - - - - - - -
0404 90 51 100 (4) 0,'7000 0,7000 0,'7000 0, 7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,?000 0,7000 0,7000 
0404 90 51 910 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 51 950 (5) 20,57 20,5? 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
LAITr!RSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 I 16/02 I 22/02 16/03 ?:IIJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 19'1r~ 1990 1990 1990 1990 
NO. HillLEMmT U';;l/3?m, 90/00W Y0/0176 90/0394 90/0442 90/063;) 90/0767 90/1033 90/1220 90/1~04 90/178~ 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNIS~F. 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTT I LA TT IERO-CASEARI 
ZUIVE"LPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOe[I-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 53 110 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0404 90 53 1?:IIJ (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,9972 
0404 90 53 150 (4) 0,8756 0,8756, 0,8756 0,8756 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,\1217 1,0600 
0404 90 53 170 (4) 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 1.,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,1500 
0404 90 53 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455' 
0404 90 53 913 {4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0404 90 53 91t:i (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0404 90 53 917 {4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 
0404 90 53 919 (4) 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 
0404 90 53 931 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0404 90 53 933 (5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
0404 90 53 935 (5; 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0404 90 53 937 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0404 90 53 939 (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0404 90 59 130 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1,1596 
0404 90 59 150 (4) 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,2815 
0404 90 59 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 
0404 90 59 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0404 90 59 990 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0404 90 91100 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0404 90 91 910 {4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 91 950 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,!')7 20,57 
0404 90 93 110 (4) 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,7000 
0404 90 93 1?:/IJ (4) 0,8238 0,8238 0,8238 0,8238 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,8671 0,9972 
0404 90 93 150 (4) 0,8756 0,8?56 0,8756 0,8756 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 0,9217 1,0600 
0404 90 93 170 (4} 0,9500 0,9500 0,9500 0,9500 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,1500 
040·1 90 93 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 0,0455 
0404 90 93 913 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1-051 0,1.051 0,1051 0,1.051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 0,1051 
0404 90 93 915 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 0,1629 
0401 90 93 917 (4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 0,2572 
0404 90 93 919 (4) 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920· 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 0,3920 
0404 90 93 931 (5) 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 20,57 
0404 90 93 933 {5) 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 
~------ ------·------·-- - -·---- - -
LAI'fflRSEOOF 
ECU/100 KG 2?/0? 1?/08 23/08 19/09 W/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
-
NO. REGLEMENT 90/2108 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
Mf .It Ill PRUDUK TEA MIL CllfRHIJGNI5S[ 
MILK PRODUCTS l'H0DUCT05 LACfl05 
PRODUITS LAITIERS PRODDTTI LATTIERD-CASCARI 
ZUIVf.URODUKTEN I.ACT ICINIOS 
[nIITPO~EI-rAAAKTDKOMIKA TIPDIDNTA 
C.E. 
0404 90 53 110 (4} 0,7000 0,7000 0,?000 0,7000 0,7f/.llf/J 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0404 90 53 130 (4) 0,99?2 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0404 90 53 150 (4} 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 53 170 (4) 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0404 90 53 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 53 913 (4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0404 90 53 915 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 53 917 (4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 53 919 (4) 0,3920 0,3920 0,3920 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 53 931 (5) 20,57 20,57 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,!53 22,!53 
0404 90 53 933 (5) 25,13 26,13 27,52 27,62 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
0404 90 53 935 (5) 34,08 34,08 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0404 90 53 937 (5) 35,55 35,55 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0404 90 53 93';1 (5) - - - - - - - - - -· 
0404 90 59 130 (4) 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 59 150 ( ,1) 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,0015 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0404 90 59 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 59 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 59 990 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9957 0,9957 0,995? 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0404 90 91100 (4) 0,7000 0,7000 0,?000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0404 90 91 910 (4) 0,0455 0,0455 0,0455 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 91 950 (5) 20,57 20,57 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 110 (4) 0,?000 0,7000 0,7000 0, ?000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 0,7000 
0404 90 93 130 (4) 0,9972 0,9972 0,99?2 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 0,9972 
0404 90 93 150 (4) 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 1,0600 
0404 90 93 170 (4) 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 1,1500 
0404 90 93 911 (4) 0,0455 0,0455 0,0455· 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 0,0636 
0404 90 93 91~ {4) 0,1051 0,1051 0,1051 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 0,1265 
0404 90 93 915 (4) 0,1629 0,1629 0,1629 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 0,1872 
0404 90 93 917 (4) 0,2572 0,2572 0,2572 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 0,2865 
0404 90 93 919 (4) 0,3920 0,3920 0,3920 0,4284 0,42.84 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 0,4284 
0404 90 93 931 (5) 20,57 20,57 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 22,53 
0404 90 93 933 (5) 25,13 25,13 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 27,52 
___ .. _ 
LAITJ'TRSE00F 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 '!ilJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1.9B9 1990 1990 1.:.190 '.IY90 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 
NO. HIDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MTLCH£R2CUGNI5SE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZU!VfLPRODUKTEN LACTJCINIOS 
EnIITPO•EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 935 (5) 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 34,08 
0404 90 93 937 (5) 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 35,55 
0404 90 93 939 (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0404 90 99 130 (4) 0,9579 0,9579 0,9579 0,9579 1,0083 1,0083 1,0083 1,0083 1.,0083 1,0083 1,0083 1,1596 
0404 90 99 150 (4) 1,0586 1,0586 1,0586 1,0586 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,1143 1,28Hi 
0404 90 99 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,5652 0,M52 0,5652 0,5652 0,M52 0,5M2 0,5652 0,5652 0,5652 
0404 90 99 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 0,8155 
0404 90 99 990 l4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 0,93j_0 0,9310 0,9310 0,9310 0,9310 
0405 00 10 100 0,00 - - -- - - - 0,00 - - - -
0405 00 10 200 117,20 117,20 117,20 117,20 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 128,54 132,32 
0405 00 10 300 147,44 147,44 147,44 147,44 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 161,71 166,46 
0405 00 10 500 151,22 151,22 151,22 151,22 165,85 165,85 165,85 1.65,85 165,85 165,85 165,85 170,73 
0405 00 10 700 155,00 155,00 155,00 155,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 175,00 
0405 00 90 100 155,00 155,00 155,00 155,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 1-75,00 
0405 00 90 900 196,00 196,00 196,00 196,00 215,i0 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 220,00 
0406 10 10 000 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
0406 10 90 000 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 20 90 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
0406 20 90 913 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - -
U.S.A. (6,7) 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,?4 87,74 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
0406 20 90 915 
NORVEGE (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
- 0,00 - - - -
}'INLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - -
U.S.A. (6,7) 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 - - - -
AU'.l'RES PAYS TIERS (6, ?) 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 
0406 20 90 917 
NORVIDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - -
- -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6, ?) 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,'!ilJ 124,30 124,30 124,'!ilJ 124,30 124,30 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 -
-
-
- - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NORVIDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 138,'); 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
AUTRES PAY'S TIERS (6,?) 134,49 134,49 134,49 134 ,49 134 ,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134 ,49 
0406 20 90 990 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
I 
--- .. 
- ·---
LAITT!RSEOOF 
ECU/100 KG 2?/0? 1?/08 23/08 1.9/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rl!X}LEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3ti91 
Mt JERI PROOUI( TE R MILCH£RlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACfEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTl LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOM!KA nPOIONTA 
C.E. 
0404 90 93 935 (5) 34,08 34,08 3?,32 3?,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 37,32 
0404 90 93 937 (5) 35,55 35,55 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 38,94 
0404 90 93 939 (5) - - - - - - - - -· -
0404 90 99 130 (4) 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 1,1596 
0404 90 99 150 (4) 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,28115 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 1,2815 
0404 90 99 930 (4) 0,5652 0,5652 0,5652 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 0,6107 
0404 90 99 950 (4) 0,8155 0,8155 0,8155 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 0,8741 
0404 90 99 990 (4) 0,9310 0,9310 0,9310 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 0,9957 
0405 00 10 100 - - - - - - - - - -
0405 00 10 200 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 132,32 
0405 00 10 300 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 166,46 
0405 00 10 500 170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 170,73 170,?3 170,73 170,73 170,73 
0405 00 10 700 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 
0405 00 90 100 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 
0405 00 90 900 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
0406 10 10 000 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 10 90 000 (6, 7) - - - - - - - - - -
0406 20 90 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 20 90 913 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 87,74 87,74 87,74 87,74 8?,74 87,74 87,74 87,74 87,74 87,74 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 84,94 
0406 20 90 915 
NORVEGE (6, 7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 1.16,99. 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 116,99 
CANADA (6,7) - - - .•. - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 113,2b 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 113,25 
0406 20 90 917 
NORVillE (6,?) - - - .. - ·- - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 124,30 
CANADA (6,7) - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,?) 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 120,33 
0406 20 90 919 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - -· -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 138,92 
CANADA (6,?) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 134,49 
0406 20 90 990 (6,7) - - - - - - - - - -
.. 
-----·-~--------------·-··- ··----
LAIT'JTRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 30/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0~94 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1004 90/1782 90/2071 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PHflllli I I "i L Al I H H!i PHL)l)lll 11 I.Al fJfRO··C:ASfAIH 
zur VE I.PROOUK TEN LACTlCINIDS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 100 (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 30 10 1!)0 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,{~0 - - - - - - - .. 
FINLANDE {6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7 ,10) 0,00 0.00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'!'RTCHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 10 200 
NORVEXJ.E (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'I'RICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS {6,7,10) 48,68 48,68 48.68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 250 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FTNLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -- - - - -
SUISSE (6, 7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,02 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,6A 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 300 
NORVF.nE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 350 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
l!'lNLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 400 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
l!'INLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - .. 
AUTRICHE (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
C;,,,ADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,4,2 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORVF.X:E (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
- -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
-
- - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
-
-
- - -
- -
AU'lRES PAYS TTF.RS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
LAITT'fRSEOOF 
ECU/100 KO 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3~3 90/3591 
MEJERIPAODUKTER MI LCHER7 EUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEUS 
PROOU!TS LAITIERS PROOOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtEI-rAhAKTOKDMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 30 10 100 (6,7,10) - - - - - - - - - -
0406 :30 10 150 
NORVIDE {6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
0406 30 10 200 
NORVlOOE (6,?,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6, 7 ,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 250 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - -- - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
I 0406 30 10 300 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTHICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10), 63,88 63,88 63,88 63,88 63,68 63,88 63,88 63,68 63,68 63,88 
CANADA (6,?,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 350 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - .. - - - - - -
U.S.A. (6, 7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 400 
NORVEX}E (6,7,10) - - - -· - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - -· - - - -
AUTRICHE (6, 7,10) - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 450 
NORVEGE (6,7,10) 
- - -
- - - - - - -
FINLANDE (6,?,10) - - - - - - - - - ·-
SUISSE (6,?,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,'7,10) - - - -- -- - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS !Fi,'7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 500 (6,7,10) - - - - - - - - - -
~-~----·-·--·------- ·-
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG it,/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 YIJ/03 27/04 1.1/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1.990 1990 19Y0 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. 8IDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
ME JERI PRODUK TER MlLCHc:RZEUGNISSE 
MILK PROOUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PROOOT TI LA TT IERO-- CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
tnIITPD~EI-rAAAKTDKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 30 10 550 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AllTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTR}~S PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 600 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ·- - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - ··- - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AllTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 '71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 Y/J 10 650 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7 ,10) 9..'.i,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - ·- -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,90 103,95 103,95 103,9~ 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 700 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 -· - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'J'RICHE (6,7, 1.0) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -· - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,90 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,90 
0406 30 10 750 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 11J,54 113,54 113,54 
CANADA (6, 7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
- - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
U.S.A. (6, 7, 10) 1.13,54 1t3,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUl'RES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,87 126,8? 126,8'7 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 900 (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - ·-
0406 30 31100 (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
- - -
0406 30 31 300 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
-
-
- - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7 ,10) 20,03 20,03 20,er~ 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10) l\00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
-
--~---·- --
LAI'mRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 1.6/11 14/12 
1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 '.1.990 1990 1990 
-
NO. RIDLEMENT 90/21~8 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRDDOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACT!CINIDS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 30 10 550 
NORVEnE (6,?,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,?,10) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 10 600 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE {6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 
- - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,?,10) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 .28,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 71,42 71,42 71,42 ?1,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 10 650 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?,10) - - - - - - - - - -
AU'I'RICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,1.0) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AU'l'HES PAYS TIERS (6,7 ,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 700 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 
- - - - -
- - - - -
SUISSE (6,?,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,'7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95, 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 10 750 
NORVEGE (6,?,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,04 
CANADA (6,7,10) 
-
- - -
- - - -
- -
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,8? 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 10 800 
NORVFllE (6,?,10) - - - -· - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SU1SSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AU'l'l:UCHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7, 10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54' 
CANADA (6,7,10) - - - -· - - - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,8? 126,87 126,8? 126,87 126,87 126,87 126,87 126,8? 126,87 
0406 30 10 900 (6,7,10) - - - - - ·- - - - -
0406 30 31100 (6,7,10) - - - - - - - - - -
0406 30 31 300 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUJSSE (6,7,10) 
- - -
- - - -
- - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 20,03 
CANADA (6,7,10) -· - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 22,83 
-~~····--·--- -
LAI'mRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 Yl,/03 2?/04 11/05 02/06 29/06 20/0? 
1989 1990 1990 1990 1990 1.990 l.990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 89/378!) 90/0069 90/0176 90/0~94 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1~04 90/1782 90/2071 
MEJERIPROOUKTER MILrHF RZEUGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEDS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PRODUKTEN LACTTCINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 ~ 31 000 
vBGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FlNLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7 ,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, ?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 710 
NORVIDE (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0.0~, - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,?,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 7'YIJ 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTHES PAYS TIERS (6,7,10) ?1,42 71,42 71,42 ?1,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 910 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 930 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,?,10} 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - ·- - - -
U.S.A; (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 6:~.88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (l,,7, 10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - .. 
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71 ,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 950 
NORVIDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - ·- - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,0.3 93,03 9:'i,03 93,03 93,03 93,03 93,03 ,93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
-
- - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 3,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 100 (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
-
- -
0406 30 39 300 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
- - -
SUISSE (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTlUCHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,6b 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 39 500 
NOIWEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
------
LAITrl'RSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 2.8/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPROOUKTER MII. Ui£RlEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOf[I-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 30 31 500 
NORVIDE {6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE {6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE {6, 7 ,10') - - - - - - - - - -
AUTRlCHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - -- -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 710 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
:E'INLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS {6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 7'Y/J 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - -- - - - - - - -
U.S.A. (6,?,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 fi3,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7, 10) - -- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71.42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 910 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AU'fRICHE (6,?,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) -
- -
- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 48,68 48,68 48,68 48,f,fl. 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 31 930 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 ?1,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 31 ')5(1> 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
.FINLANDE (6, 7 ,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRlCHE (6,7,10) 
- - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,?,10} - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103, 9S: 103,95 103,95 103,95 103.95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 100 (6,7,10) - - - - - - - - - -
0406 30 39 300 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
.FINLANDE (6,7,10) 
- -
- - - - - - - -
SUISSE (6,7 ,10) -
-
- -
- -
- - - -
AUTRICHE (6,?,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 43,52 
CANADA (6,7,10) 20,00 20,00 20,00 20;00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
AUTRES PAYS TIERS (6, 7,10) 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 48,68 
0406 30 39 500 
NORVEGE (6,7,10) - - - - - - - - - -
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 tfi/03 30/03 27/04 11/0~ 02/06 29/06 20/07 
19AlJ 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. R]X}LEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJE R I PROOUK TE R MJLCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PROOUCTOS LACTEOS 
PRODUJTS LAITIERS PRODOTTI LATTlERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~[I-rAAAKTD~nMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 30 39 500 
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - • 
SUIGSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,!i:10 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,? ,.10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AU1'RES PAYS TIERS (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 39 700 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE {6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 930 
NORVEGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,?,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 950 
NORVillE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'l'RICHE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,?,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 000 
NORV.EGE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 40 00 100 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVillE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S A. (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS (6,7) 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 13 000 
NORVillF.: (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
F'INLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'l'RICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 1L~,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - ... 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 100 
NORVEGE (6,7) 0,001 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
:Jt:ISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - ·- - - ·-
I 
-- ----··--·-·--- --
LAI1Tl'RSE00F 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1.99~, 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HillL.l!:MENT 90/21~8 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-fAAAKTOKOMJKA TIPOIONTA 
C.E. 
0406 30 39 500 
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 63,88 
CANADA (6,7,10) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
AUTRES PAYS TP'"'i (6,7,10) 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 
0406 30 39 700 
NORVOOE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) -
-
- - - -
-
-
- -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 930 
NORVF.XJE (6,7,10) - - - - -· - - - - -
FINLANDE (6,7,10) 
-
- -
-
- - - -
- -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTEUCHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 93,03 
CANADA (6,7,10) - - -· - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 103,95 
0406 30 39 950 
NORVIDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
:E'INLANDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) - - - .• - - - - ·- -
AUTRES PAYS TIERS {6, 7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 30 90 000 
NORVEDE (6,7,10) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7,10) - - - - - - - - - -
SUISSE (6, 7,10) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7,10) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7,10) 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 113,54 
CANADA (6,7,10) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7,10) 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 126,87 
0406 40 00 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 40 00 900 
NORVillE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS (6,7) 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 126,51 
0406 90 13 000 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) - - - - - - - - - -
A:.1THICHE (6,7) - - -- - - - - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 1.13,00 113,00 11~.00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,?) - - - -
AU'l'RES PAYS TIERS (6, 7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 100 
NORVEGE (6,?) - - - - - - - - - -
.FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?) - - - - - - - - -
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 '!ilJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 00/0? 
1989 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. HEG Wt;MENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0~94 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PNODUCTOS LACTEOS 
PRODUT1S LAITIERS PHODDTTI LATTIFRO-CASEARI 
ZUI YE LPRODUKTEN LACTIC INIOS 
EnIITPOt[l-rAhAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 15 100 
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - .. 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 900 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -· -
0406 90 17 100 
NORVJWE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTEUCHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 21 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SU1SSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,'7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.:..i.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 1'!/lJ,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1'!/lJ,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
JAPON (6,7) 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 23 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
}'INLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE {6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,30 123,35 123,35 123,35 123,30 
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 25 100 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - .. -
0406 90 .25 900 
NORVIDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
PINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 .. - - - - - -- -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -- - - - -
AUTHICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
JAPON (6, 7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,3b 135,35 135,30 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,3!:> 
0406 90 27 100 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 56,14 56,14 56,14 56,1.4 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6, 7) 0,0li 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 1.14,?1 114, 71 114,'71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,?1 114,71 114,71 114,71 114,71 
LAITTl'RSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3:303 90/3591 
Ml .I[ fl I l'RODUK r r R Mll. rHLRlf.UGNT5Sf. 
MILK PRODUC:l~ PROUUCI05 LACTt05 
PR0DU1T5 LAITIERS PRllDOlTI LAlfIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITP041EI-rAAAKTDKOMI KA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 15 100 
.. AUTRICHE (6,7) 
-
-
-
-
- -
- - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA {6,?) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,M 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 15 900 (6,7} -
-
- - - - - - - -
0406 90 17 100 
NORVIDE (6,7) 
-
-
-
- - - - - - -
FINLANDE (u,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 113,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 159,34 
0406 90 17 900 (6,7) - - - - - - - - - -
I 
0406 90 21 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 21 900 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - -
- -
- - -
- -
SUISSE (6,7J - - ·- - - - - - - -
AUTRICHE (6,?) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 1.30,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) ·- - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 139,68 
AUTRES PAYS TIERS {6,7) 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 151,68 
0406 90 23 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 23 900 
NORVEGE (6, 7) - - - - - - .. - - -
FINLANDE (6, 7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,?) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. {6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
JAPON (6,?) 
AUTRES PAYS TIERS (6,?) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 25 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 25 900 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - -
r'INLANDE (6,?) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6, ?) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
JAPON (6,?) 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 27 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 27 900 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - -
:FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE {6,?) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 ~G,14 56,14 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 114,?1 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,?1 114,71 114,71 114,71 
-·· - -- ·-·---~--~ 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 30/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0?6? 90/1033 90/1220 90/1604 90/1782 90/2071 
M[JE Al PRODUK TE R MII. rHERZEUGNI SSE 
Ml! K l'l!UOU(' I', l'HUDUC I 0~ LAC I l. U~ 
l'HtllHI I I<; I/\ 11 If Ht; fllWlllll II I Al IJfllll l'.Ai.,11\HI 
] u r vr L PRODUK TEN LACTTrINtoS 
EnIITPO~[I-rAAAKTOKDMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 31111 (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 31 119 
NORVEGE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ·- - - - - -
rTNLANDE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6, 7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31 151 
NORVIDE (3,6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6, 7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,?) 83,83 83,83 83,83 83,03 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 31 159 (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - .- -
0406 90 31 900 (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 33 111 (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEnE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 H5,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,b,?) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6, 7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 151 
NORVEGE (3,6, ?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 68,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 159 (3,6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 33 911 (~,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVlOOE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (3,6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 951 
NORVEGE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6, 7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
------- ----
LAITITRSF:OOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO . Hill Ll.:Ml!.:N'l' 90/21bH 90/239b 90/~44:~ 90/2tib9 90/2790 90/2888 90/P.963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJEHIPHOOUKTfR MlLrnERZEUCiN!S!>f 
MILK PRODUCIS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODUT TI LATT IERO-CASEARI 
ZU [VEL PRODUKTE"N LACTICINIOS 
EnrITPO$El-rAAAKTOKOMIKA nPOI0N1A 
C.E. 
0406 90 31111 (3,6,7) - - - - - - - - - -
• 
0406 90 31119 
NORVEnE (3,6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7} - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) -
- - - -
-
- - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,?) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6, 7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6, 7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 31 151 
NORVIDE (3,6,7) 
- -
-
- -
- - - -
-
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) - - -· - - - - - - -
AUTRICHE (3,fi, 7) - - -
- -
- - - - -
U.S.A. (3,6, 7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6, 7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 31159 (3,6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 31 900 (3,6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 33 111 (3,6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 33 119 
NORVEGE (3,6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,'1) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6, 7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 151 
NORVOOE (3,6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6, 7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (3,6, 7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,7) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 83,83 83,83 83,8~1 O:,,B?i 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 
0406 90 33 159 (3,6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 33 911 (3,6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 33 919 
NORVEGE (3,6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (3,6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (3,6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Hi,00 15,00 15,00 
U.S.A. (3,6,7) 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 62,48 
CANADA (3,6,7) 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
AUTRES PAYS TIERS (3,6,7) 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 89,96 
0406 90 33 951 
NORVEGE (3,6,7) 
- -
- - - - - - -
-
FlNLANDE (3,6,7) -
- -
- -
- - - - -
Sl1ISSE {3,6,'7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (3,6,7) 
-
-
- -
- - - - - -
U.S.A. (3,6,7) 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 
CANADA (3,6,?) 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 14,96 
AUTRES PAYS TIERS (3,6, 7) 83,83 83,83 83,83 83,83 83,83 83,P'l 83,83 
I 
83,83 83,83 83,8:3 
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 l 22/02 16/03 :'ilJ/03 2?/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1991.?1 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO, [lliGUMENT 89/378~ 90/0069 90/0176 90/0,~94 90/0442 90/0632 90/076'7 90/1033 90/1220 90/1~4 90/1782 9"/:..~71 
MEJfRIPRODUKTER MI I.CHE RZEUGNI 5SE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIF.RO-CASEARI 
ZUTI/ELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-fAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 33 959 (3,6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
• 
0406 90 35 110 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVillE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINT.ANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - -· - - - .. .. 
SULSSE (6,7) 42,6fi 42,66 42,66 42,6G 42,66 42,66 4;~,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6, 7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUI'HES PAYS TIERS (6,7) 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 35 910 (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - --
0406 90 35 990 
NORVEGE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AU'I'RES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 61 000 
NORVIDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE ( 6 ,'7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,?) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. (6,7) 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA (6,7) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 63 100 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 105,03 1.05,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. (6,7) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA (6, 7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63 900 
NORVEGE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. (6,7) 150,00 150,00 150,00 150,00 1.50,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA (6, 7) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVEGE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. (6,7) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
• CANADA (6,7) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AU'I'RES PAYS Tll:t~S (6,7) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 ?1 1.00 (6, ?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVEGE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
FINLANDE (6, ?) 13,50 13,50 '.I.'?, 50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - . - - - - - -
U.S.A. (6,?) 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
-LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 2.8/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJEHIPROOUKT[R MILCrlERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS f'HODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PHODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVEL PRODUKTEN L ACT ICINIOS 
EnIITPO~EI-rAhAKTOKOMIKA nPDIONTA 
C.E. 
0406 90 33 959 (3,6,7) - - - - - - - - - -
• 
0406 90 35 110 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 35 190 
NORVEGE (6,71 - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,66 -42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 -42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS {6,7) 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,M 158,54 158,54 
0406 90 35 910 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 35 990 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
l!'INLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 
- - - - - - -
- - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 61 000 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
U.S.A. (6,7) 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 
CANADA (6,7) 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 185,00 1f!5,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 
0406 90 63 100 
NORVIDE (6,7) - - - - - -· - - - -
FINLANDE (6,7) 
- - - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 105,03 
U.S.A. (6,7) 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 
CANADA (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 212,12 
0406 90 63 900 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
U.S.A. (6, 7) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
CANADA (6,7) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 100 (6,7) -
- -
- - - - - - -
0406 90 69 910 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 
.. 
U.S.A. (6, 7) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
C,1t~ADA (6,7) 80,00 80,00 80,00 00,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 155,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 
0406 90 69 990 (6,?) - - - - - - - - - -
0406 90 71 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 71 930 
NORVEGF: (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13;50 13,50 13,50 13,50 13,50 
fINLANDE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,00 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,~0 
SUISSE (6,7) - - - ·- - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 87,23 87,23 87,23 8?,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
,.----
LAITT!RSE00F 
ECU/100 KG 1-6/1.2 1.2/01. 26/01 16/02 22/02 16/03 30/0:!> 2?/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1Y90 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
Mt ,1[ f1lf'R[ll)Ukl ~ A Ml l. C'II[ fllf IJGN I !'.Sf. 
MILK PRODUCTS f'UODUCl OS LACTlOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
ZU!YEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMlKA nPOIDNTA 
C.E. 
0406 90 71 930 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - • 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORVIDE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TlERS {6,7) 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 71 970 
NORVIDE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 '24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
Ji'INLANDE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 
0406 90 71 991 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 130,00 130,00 130,00 13Q:,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 
0406 90 71 995 
NORVEGE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2?,50 27,50 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,3~ 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 71 999 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
0406 90 73 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 73 900 
NORVEGE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 Hi1,00 151,00 
0406 90 75 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
- - - -
-
-
-
• 0406 90 ?5 900 
NORVEG"E (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
l'INLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 
-
-
- - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - .. - - -
-
-
-
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
0406 90 77 100 
NORVEGE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE (6, 7) 24,00 24,00 24,00 24.,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AllTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- - - - - -
LAITr!RSEOOF 
ECU/100 KG I 27/07 17/08 23/08 19/09 :?.8/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
I 
NO. IID.,LEMENT 90/2158 90/2390 90/2443 90/26~9 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MfJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK l'RODUCIS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRUDUrTl LATflERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINJOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 71 930 
• CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 71 950 
NORVIDE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE {6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 71 970 
NORvmE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 ~A,00 24,00 24,00 
FINLANDE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAY':. TIERS (6,7) 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 
0406 90 71 991 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE {6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 71 995 
NORVEGE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - -· - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 615,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 71 999 (6, 7) - - - - - - - - - -
0405 90 n, 100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 73 900 
NORVffiE (6,7) - - - - - - - - - -
PINLANDE (6,7) - - - -· - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
AUTRES PAYS TIERS {6,7) 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
0406 90 75 100 (6,7) - - - - - - - - - -
• 0406 Q0 75 900 
NORVEGE (6, 7) - - - - - - - - - -
l'INLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,7} -
-
- - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 125,96 
040€ 90 77 100 
NORVEGJ.~ (6,7) 24,00 24,00 24,00 24.,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FINLANDE ( 6,'7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE (6,7} - - - - - - - - - -
AU'J'RICHE {6,7) - - - - - - - - - -
- - ----
-··-- -----"-
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 1.6/02 22/02 1.6/03 Y/J/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071!1 
MEJEAIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS f'RQDUCTDS LACTEDS 
PHOl)IJI rs LAI 1 lfRS PHUQUTTI LATfIERU-CASEARI 
ZUIVFLPROOUKTEN 1.ACTTCINIOS 
EnIITPO$EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 100 
U.S.A. (6,7) 58,77 58, 77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 58,77 • 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 110, 79 110,79 110,79 110,'79 110,79 110,79 110,79 110, 79 110,79 110,79 110,79 110,79 
0406 90 77 300 
NORVillE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - -- - - - --
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 6~.00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 t,..,,00 65,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -· - - -
JAPON (6, ?) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 77 500 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUTRF.:S PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 79 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - .. - - - -
-
U.S.A. (6,7) 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRF.S PAYS TIERS (6,7) 114 '71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 114, ?1 114,71 114,71 
0406 90 81 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
PINLANDE ,G,7) 0,00 0,r,r, 0,00 0,00 - - - - - - - -
SU1SSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 l'Y/J,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 83 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - ·- - - - - - -
0406 90 83 910 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORVECg (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 • 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - ·- -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 47,97 47,97 47,9'7 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 83 990 
NORVillE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
- - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -- - - - - -
U.S.A. (6,?) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - .•. 
- - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 47,97 47,97 47,97 4?,9? 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 4?,97 47,97 47,97 
0406 90 85 100 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - -
- - - - -
--
-----·. 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rl!IiLEMENT 90/2158 90/2390 90/2443 90/2659 90/2795 90;;~888 90/2963 90/3088 90/'3'!1/J3 90/3591 
MEJEIHPRODUKTER MILCftERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZU!VEL PROOUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAhAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 77 100 
• U.S.A. (6, 7) 58,77 58,77 58,77 58, 77 58,77 58,77 58,77 58,7? 58,77 58,77 
CANADA (6,7) -
- - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 110,79 110,?9 110,79 110, 79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,?9 110,79 
0406 90 77 300 
NORVOOE (6,7) 
-
- - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTIUCHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6,?) -· - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 7? 500 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
:E'INLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
u.s.A. (6,7) 75,00 75,00 75.00 75,00 75.00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135.35 135,35 135,35 135,35 135,:35 135,35 
0406 90 79 100 (6,7) 
- -
- - - - - - - -
0406 90 79 900 
NORVIDE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE lb,7) - - - - ·- - - - - -
AUTl:UCHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 56,14 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRF..S PAYS TIERS {6,7) 114,71 114,71 114,71 114,71 11.4, 71 114,71 114,71 114,71 114,71 114,71 
0406 90 81100 (6, 7) - - - - - - - - - -
0406 90 81 900 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AU'l'RICHE (6,?) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 130,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 .130,00 130,00 
0406 90 83 100 (6,?) - - - - - - - - - .. 
0406 90 83 910 (6,?) - - - - - - - - - -
0406 90 83 950 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7\ -
' 
- - - - -
- - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANA;JA (6,?) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 47,9? 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 83 990 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
}'lNLANDE (6, 7) - - - -· - - - - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,7) - - - - - - - -
AUTRF.S PAYS TIF;RS (6,7) 47,97 47,97 47,9? 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 85 100 (6,7) - - - - - - - - - -· 
LAI7TfRSE00F 
ECU/100 KG 16/12 12/01 26/01 16/02 22/02 16/03 ~1/IJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RillLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKHN LACTICINIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 85 910 
NORVEGE (6,7) 0t00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - • 
F!NLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 42,67 42,67 42,6? 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 
U.S.A. (6, 7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6, 7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 158,54 1.58.54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 85 991 
NORVEGE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. ( 6,'7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 85 995 
NORVEGE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2?,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - .. - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANAIJA (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,0t~ - - - - - - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 85 999 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVIDE (6, 7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,~0 13,50 
J'INLANDE (6, 7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTHES PAYS TIERS (6,7) 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 89 200 
NORVEGE (6, 7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINL . .l!DE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,U., 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,.18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 89 300 
NORVEGE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
FlNLANDE (6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 ·- - - - - - -
-
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 
0406 90 89 910 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 89 951 
NORVEGE (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 -
-
- - - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,'7) 1.60,00 160,00 1.60,00 160,00 160,00 rn0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6, 7) 90,0QJ 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRBS PAYS TIERS (6,7) 151,00 151,00 151,00 .151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 
LAITTTRSEOOF 
ECU/100 KO 2?Wt 17/08 2:'»/03 19/09 .m/09 06/10 1~/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1<J90 1990 1990 1990 1fJ90 1990 
NO. ffiXJLEMENT 90/2158 90/2395 ~0/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPRDDUKTER MILtHf.RZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAill[RS PRODOI 11 LA TT IERD-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPQ;EI-rAAAKTDKOMIKA nPDIDNTA 
' C.E. 
0406 90 85 910 
• NORVEnE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7} 42,67 42,67 42,67 ·12,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,67 42,6? 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,?} 90,00 90.00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS {6,7) 158,54 158,54 158,54 158,54 158,54 158,M 158,54 158,54 158,54 158,54 
0406 90 85 991 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7} - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 85 995 
NORVEGE (6, 7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2?,50 
FINLANDE (6,?} 2?,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 2?,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7} - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 65,00 65,00 6:5,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 
AUTRES Pt.'iG TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 85 999 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 89 100 
NORVEnE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 n,50 
fiNLANDE (6,7) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
SUISSE (6,7) - - - -- - - - - - -
AUTRlCHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 87,23 
CANADA (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 89,49 
0406 90 89 200 
NORVIDE (6,7} 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
FINLANDE (6,7) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
SUIS'T (6,7) 
- - - - - - - - - -
AUTR1CHE (6, 7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 96,18 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 98,13 
0406 90 89 300 
NORVEGE (6,?) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
F!NLANDE {6,7) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 
SUISSE {6,7) -· - - - - - - - - -
AUTRICHE {6, ?) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 109,31 
• 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 110,?9 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,79 110,?9 110,79 110, 79 
0406 90 89 910 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 89 951 
NORVEGE (6,?) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6, 7) 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 42,66 
U.S.A. (6,7) 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 
CANADA (6,7) 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 101,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 1o1,0C 
LAITITRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 '.1.2/0'.I. 26/01. 16/02 22/02 16/03 '!JIJ/03 27/04 11/05 02/06 29/06 00/07 
1989 1990 1990 1990 'IY90 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. !IDJLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUCNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PROOUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRODUKTEN LACTICTNIOS 
EnIITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
• 
C.E. 
0406 90 89 959 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - - • 
FhJ~ANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1'!:IIJ,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 1:30 ,00 130,00 130,00 130,00 1:30,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 89 971 
NORITEGE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 -· - - - - - - -
JAPON (6,7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 135,35 135,35 135,~J 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 972 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 
0406 90 89 979 
NORVEGE (6, 7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6, 7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA ( 6, ?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
JAPON (6, 7) 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 123,35 13~,35 123,35 123,35 
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,3;; 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 990 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 91 100 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 91 300 
NORVEGE (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
PINLANDE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
- - -
SUISSE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - ·- - - - - -
U.S.A. (6,7) 21,46 21,4v 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 
CANADA (6,?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - -· - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 21,06 21,06 21,06 21,fi.'Jl, 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 
0406 90 91 510 
NORVEGE (6,'I ! 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - -
- - -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
AUTEUCHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 • 
CANADA (6, ?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 
0406 90 91 550 
NORVEGE (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
FINLANDE (6, ?) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - -
- -
SUISSE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - -
- - - - - -
AOTRICHE (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
-
U.S.A. (6,?) 45,81 45,81 45,81 4!'i,81 45,81 45,81 45,81 45,P..1 45,81 45,81 45,81 45,81 
CANADA (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 43,62 43,62 43,62 4'3,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
--··~--~ ---------
LAimRSEOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/10 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. Rl:XlLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPROOUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPRDDUKTEN LACT ICINIDS 
EnllTPD~EI-fAAAKTDKDMIKA nPOIONTA 
C.E. 
0406 90 89 959 
• NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,?) -
- -
- -
- -
- - -
SUISSE (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6, 7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 
CANADA (6,?) - - - ·- - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 1.30,00 130,00 130,00 130,00 
0406 90 89 971 
NORVIDE (6, 7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,?) 27,50 27,50 2?,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) 
- - - - - - -
- -
-
U.S.A. (6,7) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA (6,7) 
-
-
- - - -
- - - -
JAPON (6,7) 
AUTRES PAYS TIERS {6,7) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 972 
NORVIDE (6, 7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 39,03 
CANADA (6,?) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 47,97 47,9? 47,97 47,97 47,97 47,97 47,97 47,9? 47,97 47,97 
0406 90 89 979 
NORVIDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
FINLANDE (6,7) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,?) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,7) 74,00 74,00 74,00 74,00 "'4,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
JAPON (6,7) 
AUTRES PAYS TIERS (6,?) 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 135,35 
0406 90 89 990 (6, 7) - - - - - - - - - -
0406 90 91100 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 91 300 
NORVEGE (6,7) - -
- - - - - -
-
-
FINLANDE (6,7) - - - .. - - - - - -
SUISSE (6,7) - -
-
- - - - -
- -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 21,46 
CANADA (6, 7) - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 21,06 
0406 90 91 510 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE (6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
• AUTIUCHE (6,7) - - - - - - - - - -U.S.A. (6,7) 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 37,62 
CANADA (6,7) - - - .. - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6,7) 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 35,97 
0406 90 91 550 
NORVEGE (6,7) - - - - - - - - - -
FINLANDE {6,7) - - - - - - - - - -
SUISSE (6,7) - - - - - - - - - -
AUTRICHE (6,7) - - - - - - - - - -
U.S.A. (6,?) 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 45,81 
CANADA (6,?) - - - -· - - - - - -
AUTRES PAYS TIERS (6, 7) 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 43,62 
------
- -·-·---·~----~ ------~·~ ---------·~-------------------·--~ ----¥·- -·----"'··-··------· --- --·--··------
LAifflRSEOOF 
ECU/100 KG 16/12 12/01 2G/01 tG/02 22/02 16/03 30/03 27/04 11/0:S 02/06 29/06 20/07 
1.989 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RmLEMENT 89/3785 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/0767 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MILCHEFIZEllGNI SSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTEOS 
PRODUlTS LAITIERS PRODOTTl LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPAODUKTEN LACTICINIOS 
EnIITPOtEI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
• 
C.E. 
0406 90 91 900 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
• 0406 90 93 000 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 97 000 (6, 7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
0406 90 99 000 (6,7) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - -
2309 10 15 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 - ·- - - ·- - - -
2309 10 15 100 (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 10 15 200 (B) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Ui,00 15,00 21,00 
2309 10 15 300 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 10 15 400 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 10 15 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 10 15 700 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 
2309 10 15 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 19 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 ··- - - - ·- - - -
2309 10 19 100 (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 10 19 200 (8) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 
2309 10 19 300 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 10 19 400 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 10 19 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 10 19 600 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 
2309 10 19 700 (8) 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 52,50 
2309 10 19 800 (B) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 56,00 
2309 10 19 900 - - - - - - - - - - - -
2309 10 70 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - --
2309 10 70 100 (8) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 
2309 10 70 200 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 10 70 300 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 10 70 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 10 70 600 (8) 35,00 35,J0 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 • 
2309 10 70 700 (8) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 56,00 
2309 10 70 800 (8) 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 61,60 
2309 10 70 900 - - - - - -- - - - - - -
2309 90 35 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 90 35 100 (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
LAifflRSEOOF 
F.Cll/100 KG 27/07 17/08 ~(3/00 19/09 2H/09 06/1.0 13/10 26/1.0 16/11 1.4/12 
191J0 1990 1990 199'.) 1990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. RIDLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2609 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3YJJ3 90/3591 
MEJERIPROOUKTER MI Lf.HERZEUCNI SSE 
MILK PRODUCTS F'ROOUClDS LACTEOS 
PHODUITS LAITIERS PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
ZUIVELPROOUKTEN LACTICINIOS 
En In POtEI-rAflAKTOKOMI KA nroIONTA 
C.E. 
0406 90 91 900 (6,7) - - - - - - - - - -
• 
0406 90 9:3 000 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 97 000 (6,7) - - - - - - - - - -
0406 90 99 000 (6,7) - - - - - - - - - -
2309 10 15 010 (9) - - - - - - - - - --
2309 10 15 100 (8) - - - - - - - -- - -
2309 10 15 200 (8) 21,00 21,00 21,00 21,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 15 300 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 15 400 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 15 500 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 15 700 (8) 49,00 49,00 49,00 49,00 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 15 900 - -
-
- - -
- - - -
I 
2309 10 19 010 (9) - - - - - - - - - -
2309 10 19 100 (8} - - - - - - -- - - -
2309 10 19 200 (8) 21,00 21,00 21,00 21,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 19 300 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 19 400 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 19 500 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
2309 10 19 600 (8) 49,00 49,00 49,00 49,00 7,07 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
2309 10 19 700 (8) 52,50 52,50 52,50 52,50 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 19 800 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 10 19 900 - - - - - - - - - -
2309 10 70 010 (9) - - - - - - - - - -
2309 10 70 100 (8) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
2309 10 ?0 200 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 10 70 300 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 10 ?0 500 lB) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
• 2309 10 70 600 (8) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 10 70 700 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 l.0 70 800 (8) 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2309 10 70 900 - - - - - - - - - -
2309 90 35 010 (9) - - - -- - - - - - -
2309 90 35 100 (8) - - - - - - - - - -
LAI'mRSJJOOF 
ECU/1-00 KG 1.6/12 1.2/01 26/01 16/1.)2 ~12/02 16/03 YIJ/03 2?/04 1.1/05 02/06 29/06 20/07 
1989 1990 1991.:) 1(19~) 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 1990 1990 
NO. REGLEMENT 89/3?85 90/0069 90/0176 90/0394 90/0442 90/0632 90/076? 90/1033 90/1220 90/1504 90/1782 90/2071 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNI5SE 
MJLK PRODUCT~ .JllUCTDS LflCTCOS 
l'IWDIJII~ IAllltRS PIWLlO I I I LA 1 I 11 RO- CA Sf ARI 
7U I 1/'ELPRODUK TEN LAf'.TlC!NtaS 
tnlITPO~EI-rAAAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 35 200 (8) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 
• 
2309 90 35 300 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 90 35 400 (8) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 90 35 500 (8} 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 90 35 700 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 
2309 90 35 900 - - - - - - - - - - - -
2309 90 39 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 90 39 100 (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 90 39 200 (8) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 
2309 90 39 300 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 90 39 400 (8} 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 90 39 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 90 39 600 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 
2309 90 39 700 (8) 3?,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 52,50 
'?309 90 39 800 (8) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 56,00 
2309 90 39 900 - - - - - - - - - - - ·-
2309 90 70 010 (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - - - - - -
2309 90 70 100 (8) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 21,00 
2309 90 70 200 (8) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 28,00 
2309 90 70 300 (8) 25,00 25,00 25,00 2B,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 35,00 
2309 90 70 500 (8) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 42,00 
2309 90 70 600 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 49,00 
2309 90 70 700 (8) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 56,00 
2309 90 70 800 (8) 44,40 44,40 44,40 44,40 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 61,60 
2309 90 70 900 - - - - - - - - - - - -
• 
LAifflRSFJOOF 
ECU/100 KG 27/07 17/08 23/08 19/09 28/09 06/l0 13/10 26/10 16/11 14/12 
1990 1990 1990 1990 1990 1990 1.990 1990 1990 1990 
NO. RroLEMENT 90/2158 90/2395 90/2443 90/2659 90/2795 90/2888 90/2963 90/3088 90/3303 90/3591 
MEJERIPRODUKTER MILCHERZEUGNISSE 
MILK PRODUCTS PRDDUCTOS LACTEOS 
PRODUITS LAI1IERS PRODOTTI LATTIERD-CASEARI 
ZUil/fLPRODUKTEN LArTICHUOS 
EnIITPOtEI-rAhAKTOKOMIKA nPOIONTA 
C.E. 
2309 90 35 200 (8) 21,00 21,00 21,00 21,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 35 :300 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 35 400 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 35 500 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 35 700 (8) 49,00 49,00 49,00 49,00 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 35 900 - - - - - - - - - -
2309 90 39 010 (9) - - - ·- - - - - - -
2309 90 39 100 (8) - - - - - - - - - -
2309 90 39 200 {8) 21,00 21,00 21,00 21,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 300 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 400 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 500 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 6,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 600 (8} 49,00 49,00 49,00 49,00 7,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 700 (8) 52,50 52,50 52,50 52,50 7,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 800 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 8,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2309 90 39 900 - - - - - - - - - -
2309 90 70 010 (9) - - - - - - - - - -
2309 90 70 100 (8) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
2309 90 70 200 (8) 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
2309 90 70 300 (8) 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
2309 90 70 500 (8) 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 
2309 90 70 600 (8) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 
2309 90 70 700 (8) 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 
2309 90 70 800 (8) 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 61,60 
2309 90 70 900 - -- - - - - - - - -
• 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
(1) LORSqU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT DE MELANGE RELEVANT DE CE'l'TE SOUS-
POSITION, QUI CONTIENT DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE E'f/OU 
DE LA CASF.TNE F.1'/0U DRS CASF.INATES AJO!JTES, AUCtrNE Rl~S'l'TTU't'ION 
N I EST OCTROY ~;J,;. 
LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES IX)UANlERES, L'INTERESSE 
EST TENU D'INDIQUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFFET, 
SI our OU NON DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES AU PRODUIT. 
(2) POUR LE CALCUL DE LA TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES, LE 
POIDS DES MATIERES NON LACTIQUE ET/OU DU LACTOSERUM ET/OU DU 
LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES AJOUTES N'EST 
PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION. 
LORSQU'IL S'AGIT D'UN PRODUIT DE MELANGE RELEVANT DE CETI'E 
SOUS-POSITION, QUI CONTIENT DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE 
ET/OU DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES AJOUTES, LA PARTIE 
REPRESENTANT LE LACTOSERUM ET/OU LE LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
ET/OU DES CASEINATES AJOUTES N'EST PAS A PRENDRE EN CONSIDERATION 
POUR LE CALCUL DU MON'l'ANT DE LA RESTITUTION. 
LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, L'INTERESSE 
EST TENU D' INDIQUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET 11'FET, SI 
OU! OU NON DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES ET SI AJOUTES : 
- LA TENEUR REELLE EN POIDS DE LACTOSERUM ~f/OU DE LACTOSE ET/OU 
DE CASEINE Er/OU DES CASEINATES AJOUTES PAR 100 KILOGRAMMES 
DE PRODUIT FINI , 
ET NOTAMMENT 
- LA TENEUR EN LACTOSE DU LACTOSERUM AJOUTE. 
(3) LORSQUE CE PRODUIT CONTIENT DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES 
AJOUTES AVAN'l' OU LORS DE LA FABRICATION, AUCUNE RESTITUTION 
NI EST OCTRDYFJ:. 
LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, L'INTERESSE 
EST TENU DI INDIQUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET El!'1'1'T, SI 
our OU NON DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES. 
(4) POUR LE CALCUL DE LA TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES, LE 
POlDS DES MATIERES NON LACT!QUE E.11/0U DU LACTOSERUM ET/OU 
DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES AJOUTF,S 
N1EST PAS A PREDRE EN CONSIDERATION. 
LE MONTANT DE LA RESTITUTION POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT 
RELEVANT DE CE'ITE SOUS-POSITION EST EGAL A LA SOMME DES ELEMENTS 
SUIVAN'J'S : 
A) LE MONTANT INDIQUE MULTIPLIE PAR LE POIDS DE LA PARTIE 
LACTIQUE CONTENU DANS 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT. 
TOUTEFOIS, DANS LE CAS OU DU LACTOSERUM El'/OU DU LACTOSE 
ET/OU DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES AU 
PRODUIT, LE MONTANT PAR KILOGRAMME INDIQUE EST MULT.IPLIE PAR 
LE POIDS DE LA PARTIE LACTiqUE, AUTRE QUE LE LACTOSERUM El'/OU 
LE LACTOSE ET/OU LA CASEINE ET/OU LES CASEINATES AJOUTES, 
CONTENUE DANS 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT; 
B) UN ELEMENT CALCULE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 
2 PARAGRAPHE 3 DU RECLEMENT (CEE) NO. 1098/68 DE LA COMMISSION 
(JO 1184 DU 29.7.1968,P.10). 
I.ORS DE L1ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES IX)UANIERF.S, L'INTERESSE 
EST TENU D' INDlQUF.R DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFJ,"ET 
SI our OU NON DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
1~'/0U DES CASEINATES ONT E'fE AJOUTES ET, SI AJOUTES: 
- LA TENEUR REELLE EN POIDS DE LACTOSERUM ET/OU DE LACTOSE ET/OU 
DE CASF.INE ET/OU DES CASEINATES AJOUTES PAR 100 KILOGRAMMES 
DE PRODUIT FINI, ET NOTAMMENT 
- LA TENEUR EN LACTOSE DU LACTOSERUM AJOUTE. 
(5) LE MONTANT DE LA RESTITUTION POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT 
RELEVANT DE CE'ITE SOUS··POSITION EST EGAL A LA SOMME DES ELEMENTS 
SUIVANTS : 
A) LE MONTANT PAR 100 KILOGRAMMES INDIQUE. 
TOUTEFOIS, DANS LE GAS OU DU LACTOSERllM ET/OU DU LACTOSE ET/OU 
DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES AU PRODUIT, 
LE MONTANT PAR 100 KILOGRAMMES INDIQUE EST: 
- MULTIPLIE PAR LE POIDS DE LA PARTIE LACTIQUE, AUTRE QUE LE 
LACTOSERUM ET/OU LE LACTOSE ET/OU LA CASEINE ET/OU LES 
CASEINATES AJOUTES, CONTENUE DANS 100 KILO'JRAMMES DE PRODUIT, 
ET ENSUITE 
- DIVISE PAn LE POIDS DE LA PARTIE LACTIQUE CONTENUE DANS 100 
KILOGRAMMES DE PRODUIT; 
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ll) UN E1EMEN'l' CALCULI~ CONPORMEMENT ALIX DISPOSITIONS DE l,' AHT1CLE 
2 PAHAGHAPIJE 3 DU RJ!Xi1EMmr ( Cll:E) NO. 1098/el.1. 
LORS DE L ' ACCOMPLI SSEMENT DES FORMAL I TES DOU AN IF..RES, L' 1 N'l'ErmssF. 
EST TENO D1 INDlQUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFF1'T 
SI OU! OU NON DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
E.'T/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES ET SI AJOUTES : 
- LA TENEUR REEUE EN POIDS DE LACTOSERUM ET/OU DE LACTOSE ET/OU 
DE CASEINE }::T/OU m:s CAS1i:1NATES AJOUTES PAR 100 KlLOCiHAMMES 
DE PRODUI'r nNI. 
ET NOTAMMENT 
- LA TENEUR EN LACTOSE DU LACTOSERUM AJOUTE. 
(6) AUCUNE RESTITUTION N'EST OCTROYEE LOR$ D'UNE EXPORTATION DE 
FROMAGE DONT LE PRIX FRANCO FRONTIERE, AVAWr L'APPLlCATION DE 
LA RESTITUTION ET DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DANS L'ETAT 
MEMBRE D'EXPORTATION, EST INFERIEUR A 140 ECUS PAR 100 
KILOGRAMMES. CETTE LIMITATION A 140 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES 
NE S'APPLIQUE PAS AUX FROMAGES RELEVANT DES SOUS-POSl'I'IONS 
0406 90 91 ET 0406 90 93. 
(7) LA RESTITUTION APPLICABLE AUX FROMAGES PRESENTES DANS DES 
EMBALLAGES IMMEDIATS CONTENANT EGALEMENT DU LIQUIDE DE CONSER-
VATION, NOTAMMENT DE LA SAUMURE, EST OCTROYEE SUR LE POIDS NET, 
DEDUCTION FAI1'E DU PO IDS DE CE LIQUIDE. 
(8) LORS DE L1 ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, L'INTERESSE 
EST TENU D'INDIQUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET EFFEI': 
- LA TENEUR EN POIDS DE LAIT ECREME EN POUDRE, 
- SI OUI OU NON DU LACTOSERUM ET/OU DU LACTOSE ET/OU DE LA CASEINE 
ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTES ET SI AJOUTES : 
- LA TENEUR REELLE EN POIDS DE LACTOSERUM ET/OU DE LACTOSE ET/OU 
DE CASEINE ET/OU DES CASEINATES AJOUTES PAR 100 KILOGRAMMES 
DE PRODUIT FINI, 
ET NOT AMM~:NT 
- LA TENEUR EN LACTOSE DU LACTOSERUM AJOUTE PAR 100 KILOGRAMMES 
DE PRODUIT FINI . 
(9) SONT CONSIDERES COMME ALIMENTS SPECIAUX LES ALIMENTS COMPOSES 
CONTENANT DU LAIT ECREME EN POUDRE AINSI QUE DE LA FARINE DE 
POISSON ET/OU PLUS DE 9 GRAMMES DE FER ET/OU PLUS DE 1,2 GRAMME 
DE CUIVRE PAR 100 KIL<X;RAMMES DE PRODUIT. 
( 10) POUR LE CALCUL DE LA TF..NEUR EN PO IDS DE MATIERES GRASSES, LE 
POIDS DE LA CASEINE ET/OU DES CA8EINATES AJOUTEES N'EST PAS A 
PRENDRE EN CONSIDERATION. LORSQUE LE PRODUIT CONTIENT DE LA 
CASEINE ET/OU DES CASEINATES, LA PARTIE REPRESENTANT DE LA 
CASEI~ ET/OU DES CASEINATES AJOUTEES N'EST PAS A PRENDRE EN 
CONSIDERATION POUR LE CALCUL DU MON'I'ANT DE LA RESTITUTION. 
LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES, L'INTERE.9SE 
EST TENU DI IND!QUER DANS LA DECLARATION PREVUE A CET El!'FET SI 
OUI OU NON DE LA CASEINE ET/OU DES CASEINATES ONT ETE AJOUTEES 
ET, SI AJOU'l'EES, LA TENEUR REEL LE EN POIDS DE CASEINE ET/OU 
DES CASEINATES AJOUTEES DANS 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT FINI. 
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